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l'Es el pjerUálco 
de más circulación de Málaga 






Málaga: un mes 1 pta? 
Provincias: 4 pías, trimestre^i 
Número suelto 5 céntimos,
........... — VRedacción, Administración y Talleres; Mártires 10 y 12 |
TELÉFONO NÚMERO 3GNo se devuelven los originales
AÑO VII. NÚMERO 1.929 A  K i  ®  m  m w m m  l a  i  o  á  m  o
M A L A G A
JUEVES 25 DE FEBRERO DE 1809
í Á FABRIL Má LAOUENA
/ vi Fábrica áe Mosáicos hidráulicos más an- 
t ip »  de ÁKdaíttCía y de mayor exporíaciéa,
- i . '
I misma iuntameníe con las del deséngato* de Mair- I garita, bien valen, por su honda poesía, la reputa-munícipales precepíúan que al empezar la ínoche todas las máscaras que circulen per ! U m  a r t i l l o s ? ©  m ia ® 2»to
las calles deben quiíarsí las caretas. I En la madrufada de ayer, ccurdó .
Pero también sabemos que aquí esa dis-Isr^Ciado suceso, que ha producido penosa gxageirados cuantos elogios se hagan. Los tra-
1 no se observaba ningún año ni'na- pt^sion en Ja piaza. | jes-sisn fiel reproducción de los que'se vea en ai-Y„ i ción de sublime poeta para su autor. ,un aes- s De la preseatacíén de la obia creemes que no se- )posición
I die se t»mó el trabajo de hacerla cumplir. 
I Si este aña la autoridad tenía esé propó- 
5 sito, que nolotros conceptuamos- muy justo 
I y acertad©, debió publicarse el correspon­
diente bando, para que el público supiera
Saidosas de alto y bajo relieve para oírnamísc- tñdón, iiniíadóneá á hiármoles.Fabricación de toda cíase de objeto» de pie­dra «rtiScial y granito.Depósito d® cemento ôríland y caleg Mdráu- 
lica».
Se recomienda si público nosoníunda misaríí-Micía hubiera tenido qué intervenir en este 
culos pátentadc», con otras imitaciones hechas asunto del raedlo deplorable que interviú#
G.bernador dar la contraúrdan que 
Pídanse catálogos ilustrados. | ahora se le censura por la prensa de su
^iposición ñferqués de tirios, IX . I misma comunión.
Fáofica Puerto, 2,—MA£40A.
Sobre ¡a techurabi^ de las cocheras y alraa- 
cenea de la Com&ñiancia és AííU!eii2,8itóf%n 
Florentina, desprendióse gran pati^ de Is íbju- 
ralia, á la cual están adosadas aqiseilas depen­
dencias.
En el lugar indicado pemoct|iba Rafael CSr<
á qué atenerse; de este modo quizá ni.la po- denas, su esposa y el aitiUerV encargado de
cuidar de las acémilas, José/Benaúdea Oar- 
cía. 7
Al ruido que produjo el ^esprendimieníoí de 
los cascotes y piedras, d^psríó el matriraa-
I Mas esto no ebstante, siempre queda en 
I pie esta cuestión: no se ha peiüido tolerar á 
i las señoras qüe durante las primeras horas 
de la ñbehe iban enmáscáradas
A lgo
i Í1 OP o i n c I a a  en cempa-
i a y  y  y  ¡ y y  l l B l l ^ y P l í i y  ñla de sus esposos Ó de caballeros conocí-
' des á los bailes y recepciones del Círculo 
D E  M O E A L  Mercantil y de la Sociedad Filarmónica y ha 
^  ' podido tolerarse duFanté todas las noches
C o n d u c t a  c e n s u r a b l e  j  ios sábados y domingos precedentes
fque fueran por las calles, cubiertas c©n ca- 
D E  L A  A U T O R ID A D , retas la» prostitutas, acompañadas de gen- 
j  ’ fes maleantes, á los llamados bailes deLta-
Cuando se trata de la moral, de la pureza, ¿emas, verdaderos centros de eicindalos, 
de la morigeración de las inmoralidad y de corrupción, que tan
pueden aceptar com o buenus y  legítimos p ™ i,8amuúte se hín permitido esté aüo por
eses exclusivismos ,q.uc pretándén reCábar 
para sí y apropiarse algunes^publicis,tas; sa­
cando á relucir sus ideas religiosas y ulíra- 
moníanas, para colocarlas- por «ricima dCi 
otras más ó menos racionalistas y liberales, 
No. Debe regirse y se rige, de hecho, la hu­
manidad por principios de moral común, 
acatados por todas las personas de buen cri­
terio y sana razón; principios fundamenta­
les dé moral que n© son patrimonio exclusi­
vo  dé ninguna religión, ni secta y que se 
hallan arraigados en la conciencia da toda 
personá honrada, s’aan cuales fueten sus 
ideas en el orden religioso y político.
Asi, pues, cuando de esta clase de cues­
tiones de Morál se trata, deben proceder los 
sectarios de todas las escuelas con prudente 
parsimonia, par que hay puntos de honor, 
de honradez y de moralidad qué no deben 
ponerse-en entredicho, puesto que personas 
de contrarias, de 'qníagénicás, dé coiífra 
puestas ideas, coíncideh en éée punto éód
la autoridad gubernativa 
Esto es I© que queda sentado, y este es el 
fundamento y motivo dé aquella protesta 
que nosotros ‘hiciinos, y dé la cuati se ha 
pretendido sacar partido, tergiversando la 
intención, cuando nuestro objeto no era otro 
que el pedir á la autoridad que, cuando me­
nos, en estos asuntos, procediera con lógi­
ca y con sentido común.
. J D í í s ^ a . M e l i l l a , .
Mujer
Artillero muerto.
nío Cárdenas, que abandonó eí lecho, pré^á de 
da horrible pánico. E! e ^ sso , cuando se hizo 
cargo de la situación, ^spué3 de pedir soco­
rro á grandes veces, jptchó en auxilio del ar- 
tlüero Bermúcléz, llamándolo repetidas vec«s 
sin obtener contestapón.
Et general Mario/, avisado per e! j<?fe de 
día, fúé uno de iorpdmeroa en acu'dir al lugar 
dei suceso, ordp¿ando qué cuaíitu antes se;; 
precediese á separar los es'crsmbios entre los ̂  
que sup®nía d # ía  hallafse el infeliz attiíléí6.
Una séclónTae AriUleria, auxiliada por fuer­
za de Sanid/d militar y de la Compañía de 
Mar, llevó S cabo lá operación, encontrando 
al poco tiéóSDp el inanimado cuerpo de José 
Bermúdez. Una enorme piedra le hábfá magu- 
üad'o horriblemente ía cabeza, rauiiendo ins- 
tanfánéathenté.
En seguida fué trasladad© al Cementeri», en 
donde se le ha practicado la autopsia.
Las causas de esta desgracia se atribuyen á 
los últimos temporalea de agua. Otros asegu- 
ráin qué á la misma hora que se derrumbó la 
muralla, sintiósé un ligero temblor dé fierra.
Autorizado por sus superiores, J#sé Bermú- 
dez estuvo en la néche dei domingo en varios 
salones dél Polígono donde se celebraban 
bailes de máscaras.
nos cuaúf»s del Museo del Prado, y el decorad®, Amaijó Femáadez, de lo mejor que se hapintado.Dando rienda suelta á su fantasía de artista, y utilizando los conocimienlos que ha adquirido du­rante su estancia en la América del Norte, así como los datos que recogió en su reciente visita á Falen­cia, ciudad en que se desarrollan los actes primero y últimôde Margarita la Ternera, Amalío Fernán­dez ha pintado una serie de decoraciones de mucho afecto y de gran valor artigíicos tanto que fea me­recido el cálífleati yo de ser de lo mejor que se ha producido en ese género de pintura.Bh fi», que todos, cada uuo deuírQ de su esfera, lian trabajado todo lo feumanarneute posible para 
que Margarita ía Tornera sea un acontecimiento artístico.
.msmm
L A  S É Ñ O b Ta
Doña Isabel Pomata Huerta
Mañana vfónsésí, á láa ocho y media dé la 
noche, se ceSébrará en el Círculo Republicano 
de lá calle de Salinas una reunién para tratáa 
déla leorganizacióií déí partido republicano 
dé Málaga.
VIUDA DE D. SALVADOR ALBERT
F a l l e e i d  a y ® p  á  l o s  8 1  a ñ o s  d o  e d a d  d e s p u é s  
' d e  r é s i b i i ?  l o a  S a n t o s  ^ a e r a a s i o i i t o s
Enfermedades crónicas,parálisis antiguas, anemias, raquifisnio, locura, sífilis, neurastenias &.Asistencia especial. Exií®s bien conecidos en el Consultorio del
, p i í .  H o e e o€onsulíft''general álas 4.—Señoras á las !•.. J - SOMERA, 5. -MAI.AGA; '
Gomisió»  Peotqíoial
R o s a ,  G p a n a ,  V i o l e t a ,  A z u l ,  N a r a n j a  y  V e ii? d eI Presidida por don Eduardo León y Sarrálvo, se -. . .  u I. 1 reunió ayer esta Corporación, adoptando los sP _
A media noche regresó á la cochera, obse» guientes acuerdos. O C  O A  O A  A  ^
qulanúo con dulces al matnmenio Cárdenas, i Saaciotiar, de coaformidad, los informes quo se' w C  A  i C  IH I I IX ^  ^  ^  V/> V w f  ^  i/
La víetiraa de este de-sgraciado suceso, e s 'detallan: ímetros prébios de fábricá sin competencia; Caretas, Antifaces y toda ̂ clase de adornos nrnnio«rí<»n atural de la provincia de Gfimada, y según 5 expedición de apremiecontra lo»'Carnaval. • p p o aemí3 noticias llevaba veinticuatro meses de s e r - P*;°'̂ ';cia por débitos de coa-1 Tarjetas postaíés, surtido completo de cuanto se ha producido en este artículo, por cuenta vá
vicio. i íingtute de 1809, primer trimestre.
P. PILLO.
\ precios de fábrica.
In f#T m »eió£ 8P g rá ñ ess
R I  O  Compañía 40.-Má
R 1  i i a o F n ^ é ’ lá i!. 'I b p la # '
Los qua í|;ansit5ban 4 les,once de ?a mañanál
. Dictamen de lá ponencia sobre desperfectos i I oeasionados por las íltlmás lluvias en la carreíeraá I provincial dé-Cártama á AIhaurin el Grande. f 1  ̂Proponiendo so proceda á la exacción de la f |‘Multa que l̂e fué iimpuesta'al alcalde'dé Benahavis, 5 âsaeaaâajaĝgajsggaEaagÊáatssssaissaiiOBî ^í por no haber remitido la eertlflcación de ingresos í ~~ ' i -j' r ^ ' ---------f que se le tiene reclamada. | ■ j a . , .f/.«..ría«... i., .ü.. ».i i®sreso en la Sección respectiva del Ho8- |
creto que,í0dosk)S; hombres cíe bien llaman deí sábado psf ié caí le dé S^níá Bárbara, yi?- 
el hon#r, la honradez, la moral.
«Mas*gas?itála TorSiera> r  proiesion neva viaa seaeataria yron. nosin sprpreM, avanzar á un moro, quél fin, cuand® nuestros lectores pasen la vistáiAyunrámiento del Burgo, «ufante el año de 1908 - fo°kd\gesíitô^̂  ̂ no hace de un modo c#«̂ le-
líevandé en tas manos un par deeSegaíJte3 bo-j 7°^®,.®*Í*®iil®„*®'Jf 2 •
ap ¿Puede afirmarse que todas las personas qut' no piensen com o nosotrfs en reiigiófl y 
en piílftiea, carecéh dé hotibr y de morali­
dad, de esas cualidades que son puramente 
de »rden personal?
íiít De ningún modo. Ésto seria caer en el
tk. de señora, iodagaba con la mirada ¡a resi- « . . S d O T o r m i s l  denciá Oficial de! jefe de Policía, ® ^   ̂ muchas que ha sufrí-j
guardia civil, don Gerardo Alemán.
r ft'í f ’ « íp é nío  ■ténVf>rdAÍa § am» en n i i  Sobre la cuenta Indocumentada de los gastes m iS  civil maestr# | efectuados durante el mes de Ener# último en lac n ía civí,  erar  le á . iChapí. |Hijuela de Expósitos de Velez Málaga, queascicn-Moharaed-Ben-Mc|o, que asi se llama el | Muckos han sido los coatraliempos que han pre-? de á la suma de 89I pesetar si céntimosindígena de referencia, ae detuvo de vez en j cedido al estreno, taatos, que otro hombre menas | Sobre la cuentá dé los haberes del personal del cuando para sati.sfacfr lá juíía cudosidsd animeso y entusiasta por suerte que el in-j correccional dé Ronda durante los. «eses de Sep-l05 traGseiiníes, á quienes decía, después de '®'*”***̂ ‘®‘'“* Círce hubler» desistido de su e?spe-= tiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del oa- iífiod3 someter al fallo dei publico y de la crítica ̂ sadó año, que asciende á la turna de 789.50 pe-i'Por fin ilegó ai ¿  j 1! cuentâ dedie-- - ’ " I qne presenta el Jefe accidental de carreteras
í”M'P'
mayor de los absurdos. ̂Pii/pR en i»RLe.ahsuxdn can suma i/jé- nij>sfraíles íás botatf: 
"ésos príncipíúá áé moirár ñníversál en süá 
peculiares doctrinas, ideas y creencias.
Mas com o la teoría, fundada en tan dé­
bil y  falsa base, cae por su propio peso, no 
raeiece discutirse y huelga que alarguemos 
este preárabulo.
Se ha díscuíido el hecho de que si nos­
otros y algún ©tro colega local,hemos censu­
rado, más é  menos vivamente, el acto réalí-
ima vez en presencia del Sr. Alemán, 
tó que en la Bocana de Mar Chica y'en la pla- l 
ya de! mar líb*e, había visto flotar él cadá-f 
ver de una mujer, á juzgar por las r^pas que lo 
envolvían. Para corroborar sus manifestacio­
nes, hizo entrega de. los zapatos que él había 
quiíadíí al cadáver.
C am ino dé la B ocana
El Sf. Alemán puso el hechi) en conocíinlen-
.zado por I#s agentes del Cuero© de Seguri- f  genérai Mgriiia, quien ordené qitó éh se=«
« * - - i. . o  ' r  íRíSltílTñSI :#*lCÍ*Q.tí6 R r^ /4í3|♦®la re tira  iü
du*'d, obligando en la calle á quitarse el 
antifaz á las señoras que iban de n®che 
acompañadas de caballeros, conocidos y 
respetables.
Pretóndese deducir de esto, que nos«tr#s 
patrocinamos lás inmoralidades del Garna-
guída sallersn pam la Bocana de Múr Chica el 
juez míüíar, cápitáhí délnfaníeríá do»' M.3Ruei, 
Lordiiy, el jefe de fa Policía y una pare ji  de 
la berjeménía. A dichas autoridades acom pa-' 
naba el m&ro portador de, las botas, y tíos sol­
dados de Adminisímclón militar, condiicienáo 
úna aCéraiía Con botes/ doá pjarit is, un ence-.
val y abogamos per que tal medida sólo se *'3^ y algunas cuerdas,
emplee «on otra gente de más madesta dase" . juz.g3do, mar-
y posición sociaL chó tómbíén una secció/i de CabaiJeB̂ ^
7A
wa uatr L-ii/.ftcó -í de Infatííeífa (Je las qué guarnecen fcl,destaca-**
N© hay tal cosa. Esa deducción, conocién- del HipédíOlle  ̂ v
á on o ,á  nosotros, no es « á .  que una maja- farde, los eapedldona,ios®
habían recorrido lo ;  Jincp MIdmeiros qne se- beía d.% « . . .jfofzsíss
proviBeial<̂ , por sus servicios prestadas dursnte 
ti mes de Enero último.
Se dhi, lectura al oficie del Presidente de la 
Cerpqración trasladando otro del Sr. IngcHiero 
Jefe dd Obras pî biicas, interes^nd# I© psrtici- 
pe si este organismo debe intervenir en la entre­
ga de la pi0dra,pcopiada por los ayuntamientos de 
Ronda y Fuengirola, y luego do recaer acuerdo 
dfirm îvo, se nembra á don José Morales Cose# 
para Ronda y don Rafael Moreno Aguad® para 
Puengirala, y sé deja sobre la mesa la instancia
iNFQRMACldN MILITAR
Se ha dispuesto que á los jefes, >«ñ«!aléré indi- 7—■;--------—viduos de tropa de carabineros y Guaríia civil se Ciento CiirCUénta pesetas,les.tribtttenlos honores fénebres que parales Úeii A p re h o ss ió n ,—En la Admiíiistració»? d©
ingresada tres actas dela localidad en suficiente número para poder^§e^^^"*^ de i**aco ffé Comrabande.
-y, en caso contrario, por tropas d« otras En Huerta Alía ové avsr
calda en ía caiie de Ñuño Gómez, producién­
dose una herida en el muslo derecho que le 
en !a casa de socorro de ía calle de 
Mariblanca.
^líom bram i@ nto.--H a sido nombrado au­
xiliar de las oficinas de este Gobierno civilnuestro na»*t/*i.l®« rv T»»_ . . .  8Herrera. particular amigo, D, Manuel Lópe^
Marzo próxjiae y 
en ̂ 8  estrados del juzgado de Instruci^nde 
- ''-«ficará la subasta de, ía casa
n. 34 de iP " calle de Beatas, sobre el tipa de
tuarlo, armas.—Para el trpspert® por f©rr®c«rril de licencia­dos y reservistas, s« ha dispuesta que en los pases de licencia y de reserva se estampe la siguiente no-
La protasta y la censura á la autoridad
jic oemé,
Ĉ íli’los FerMáíid©*.-, Shaw 
81 maestro Clfapl es de les qué ptarfhail ápaUdines ds la ópera es-
suscrita 0ar el hijo de! que fué ugier de esta Cer- 
poración, dcn José Ranea Ibáfier, én súplica de 
ñ«ejeleCogce^a una pen8|én 6 destino.
veces de pasarte en todos! ice»los pasajes á queden lugar les l énciamientos, concentraciones, llamamientos á filas ó dislecacio
una fuerte detonación de arma de fiíeg© ¿ n S  
rándose quién sea el autor de la misma.’ ^ °
. B6sob©di©nt8.—Sn e! muelle Hp HAr«/r:a 
fiíé detenido, por desobedecer las órdenes de 
autoridad, Antonio GómezMartin.
A l H os
^ ^ b j a  B l a n e o  tr 
R i o ja E 2@ p i^ É a o s a  
DE LA
©om pañía 
y io io o la  del N orted e  España
e ísimt■x¡í\■̂ -w «sssí'iAüJLíi jMaB Alfaracíie Vázquez y Mifoto Lavleja
Servleio de la plaza para hey
,0  reí acto '“8"  “  ípoT ei act  concrete aê que dábamos cuenta ba el cadáver. i de Margarita la Tornera, qne fea escrito con terna» f n,! , Hoteles, Restaurants to capitán.en f'a información, están plenamente justifí-̂  • au  ©xti»ateélóM" ? ras de p»eta ó inspiradónes de artista genial Fer- ^cadas y se fundan en antecedentes que tê  ’ a la /i« a «iia... ,„v»á«d®s »haw, ya bien famoso c®mo dramaturgo, yniamos en cartera para tratar de ell.s en pteya v e ffio ¿  c.n.nt..Iasm,s'd=lqu.tIe..feycort̂ríianfa nafran las fiestas de rartinval i  m  Inanimado CuerpO , 00 la fuerzasy trabajó s&bre el pentágrama hasta ver ecâ• cuanto pasaran xas nesras ae Larnayal, a rnfdizraujw. / ĉliiidapsp larga serie de inspiradísimas páginasfin de que n# pudiera decirse por nadie que Ben-Mojo se precipitó en e! mar, y atando quicfwpenen'la gaftjíura, pas i;eindii$sa% v «s con nuestros trabajos perjudicábamts inte- e! cadáver eon las cuerdas que i  priveneión «n sentíaientgílsmo arrebatador; otras •nérglcis,reses privádos efe algunos índüStHale$,aiií#̂  llevaban les soldades, pudo ser extraído.éste arrogantes, de tendencias muy móáérnás, y íGíásí̂  ______________fizados per el St. Qsbérnádór̂ toárá Celebrar Wldad.' ' ‘ ; bejlas ydignas de ocupar airosamente un puesto i Potestad Montoro, cabrero que dió muerte á suen su^Lbledmî tos bailes de trataba de una m̂jer. Exami- ?̂ eacionê  máŝ njates de Ips composi-feompaftero
nes de fuerzas, considerándose como pasapetts hospital CÎ S 5"u restableehmen̂  colectivo para los efectos del reglamentú de p«bie Pémz eStransportes militares por ferrocarril, siomnre ou« êtez txposiío.onlas órdenessa determine que Jos viajes sean han dado las Optriunaspor cuenta del Estado y sf agrupen en la cor-' ' -»fdenes para que sea coiiducldo á la cárcel de poBdieate lista de fmfearco, dos ó Gjá#I*/,.'***■ Córdoba el recluso en ésta, J©sé Beniíez Me-f gravadad, 8l CGIO**̂ '̂ _s aliviado, dentro déla *̂* * * , . a  ̂ '!Nar-j§a>-' -1 del Regimiento de Barbón D. AyuBíamieato.—C©n arreglo á fa cíŝ -, -  .costa y Meabe. .  ; tuffibre de anilguo establecida, ayer n# ceíébrónacemos vetos por su pronto y total lestableci- cabildo de Bílmera cenvoeaíoíia la ĈirVinro . . . . . .  , _ i ción Municipal. ' ^—Han sido destinados al Regimiento del Serra-̂  lio, les primeros tenientes de esta guarnición ISes.
'íñ éferfT 'm u ch rrn ter 'íe“ i r s r m ;; i ‘ ri°7"®^®“ ' ‘™i'‘ ^ ^Jtnei ew. cno ams q  la se ana de c«nsGfvñha (>! i'áa cuu>a de la empresa«.11 1UUV.UV/ iiiei mv; «cniM A COHSGfVP á f«hrq<5 la La mían da uc  061 1 eaxrp KcH!, V/napl lUVO ? ummamente SO JCariíaval, la auterídad gubernativa autorizó finí&ima tela kv<! hacer frente y vencer multitud de obstáculos; tieuatro, pero esta vez corrió la misma suerte que
para qqe los síhad.s A s  domingo, por '^1
noche8eceíebrasenbailes,llama«los de más-.*cabelludo había dasapáreddo por completa --------ermo ei señor nosaao uonzá
caras, ne^sélo en algún teatro y cieirtos ca-| a8í como !q pi Î de la cara y íáeías manos. ’ .
Aeíos Ismoraioa.-Por cometes actos in­morales en el Muelle de Heredia, fué ayer tíe- tenido sn is prevención de la Aduana, Manuel Arroyo Terrones (a) Cobos. ̂Blasfemo.—Én la calle de Laguaiilas aro-
, _______ ________ ____  I ®yer fuerte escándalo, blasfemad ely ylíratnarinos. Para pedidos-Emilio dei Mdfalí ̂  Servicio de los tuerpos , Individuo Fiancisco Labad® Morales. *Arenal, número 23, Máíágá.* f íí̂ r-ímadara.-̂ Ouartel y resén, capitaa den Ma- ^̂ SWldad lo detuvieroa.con-ÍHuel Melgar. idüciéndolo á los calabozos de la AduanaGuardia de preveaciéu, segund® teaieate d®ní donde quedó á disposición del Gobernador * M.áxiiao laaios. I b» i»/«««.i ««««auu*.gV ig.,riiyy ,.lU d .h .,p U a,,m .d ..E to
Guardia de prevención, primer teniente don i bpella en la mano derecha, Jerónimo Molhn
Ernpto Galán. Rivera, propinándole además íarliSfaofe^^^^^Vigilaaciay visita de hospital, id. don Adolfo! El hecho ccurríó en la Acera de la
Cero y Van cuair®La vista de la causa instruida contra FranciscoDíaz, lleva tra-I *a« dt no celebrarse'aunca.delT t oRea éh ítuvof Ulti sehabía señalado para áyer vein
fés,sino eXestablecimientos de bebidas, en I  En un enCerádo y Cubierto con dos máritas, 
tabernas... y ¿sabe la autoridad, saben tsos|P'j^^^i*^?®  ̂ i'^sIadarío áía plaza. El paso del 
periodistas que ante el público se las ochan por las calles del Pofigono, atf&jo la
de timoratos y de pudibundos; do que S0n^?Í®JaÍÍ?rí« barrio, quienes
esos baiiesy la clase de^genle que í  ellos í S í  S u e a s  ^ " ” ® “  ®
Pues bien, durante todas esas noches d e l ^ez en él c r a fS e ii® *  o 
los sábados y domingos anteriores al Car-| reconocimiento, que ció por resultado el ha- 
aiaval, las calles d§ la ciudad fueron recorr{-| Uazgo de algunos éfactos de valor.
•das do un extremo á otro por las máscaras,! Éa la beca aún conservaba tíos muelas y un
■ 0
con €i antifaz puesto, sin que les agentes de 
la autoridad las obligaran, ni las invitaran 
siquiera á descubrirse, por que indodable- 
niente no habían recibido ordenes para elio, 
y  esas máscaras cubiertas, que iban alboro- 
tanda á las altas horas de la «oc^he, p ro fi-| ¿ ;¿¿Í5b rp 77f2stó̂ ^̂  ̂
riend# palabras grtseras, son la hez del in-“ * * . . . . . .
1e3"*
menso lupanar malagueño, y van general- 
>7iente acompañadas de la flor y nata, de la 
0 ; ñor de lá canela, más gráficamente dicho, de 
la andante cupaystía dei hampa de la loca- 
• iidad. ■
¿No contrasta de un moflid ‘.ú®íafele la to- 
sin lerancia que se ha teñid® con estas'
Tc»s escandalosas, gentes de mal vivir, que, 
íian circulad# solas por esas calles, ó ácom-í 
lg,j,pañadas de h#mbres de Conducta y costum- 
0  brés p«co recomendables, y  el rigor ejercido 
«1 primer dia de Carnaval con las otras más 
. caras acompañadas dé personas cenocidas 
^ iá quienes vejó y  «fenciié el exagerado celo 
de los agentes de seguridad?
\0 ¿Qué criteri® es el que eií este asunto ha 
iSeguido la autoridad?
Nosotros sabemos—y nos parece exce-
¿ai lente fe disposición,^que las ordenanzas
no de su ópera. [ lez, defensor del Pot stad ? Es la cuarta suspensión que sufre esta causa, la que ya no se yerá hasta el préxim® cuatrimestre. I Mñ® siispsnsioxi©»I E-i la sala seguada estaba señalada la vista de la i Causa instruida per el delito de robo contra José ? Moatañez Aleaide y otros, auspendiéadose por 1r- compareceneia de los procesados, p También se suspendió en dieha sala un juicio por disparo y lesiones, en razón á no haber Pega no á tiempo el ocapanle del banquillo José Frías I Gallado, que se encuentra préso en Astequera.I D isparoI Ante los jueces de . derecho de ia sala primera f comparsció ayer José Espejo Bastante, acusado del í delito de disparo.I El fiscal inteie.só la pena de un año y un dfa de f prisión correccional.I Sóñ&femtsxitos pî ra hov
i Sección príiAeras Alameda.-HpmiBidio.-:- Procesado Diego Ro­bándose irtícial alguna que puetígWtrfeuir-á , , . ^ « p e r í o  ^;íiapí i «án Ballesta.-Letrado Sr. Díaz de Escobar (Ñ)
la Identifícación ' ^  ^ LMeyepda de /a Tornera no es bien i ̂ ‘■®®hrador Sr. Berrobianco.En ias botas, de pfei clara veosíoáa acafá- ® el admirada Caqipillos.—Disparo y lesione».-Procesado,dan aáhsrido?ai™s ^ Zorrilla, no son pocos ios literatos y poetas que la = Baca Ramiraz.-Letrad® Sr. Dávila.-Pro-cian aaneriQOS mgunes mariscas. uti,izaron para escribir páginas hermo.sísimás. cau- í curador Sr. Rodríguez Casquero.¿ D© quién S© tr&ta? s® por la cual son popularisimas ent'-e nosoírós las ................ ' ' ' i i! Hasta la fecha se ignora. Los efficías enc®n- conSLzn i? vî ín O C A S IO IH Itfador a hacen Dresmn/r oue se trata de nna i !• . olaVirgen. Fern.lndez Sh«w siguiendo | „ , ̂ ' ‘̂ «̂ alhcenciad /Avellaneda y ha aprove- Para vender á muy buenos precios alhajas ri-ec jíioacfQn, . . .  chado todo lo que juzgó más treatral 5ntrodiiaí<»n I cas. ̂ ^ F ,  dq en ella raodiflcaciones y nuSds“ peFáonS pl- L ‘ desea comprar en oro, plata y esmaltes, Taque er tíC un® de las náufragos del: ra ej mejor desarrollo dei asunto, hasta el extremo buQueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.Oall® d® Gpaniída n.
Neira.
coímillQ postizos,Jncfustados en oro. Entre ías 
ropas se le encoíitídim aifíler y un pasador ée 
oro ©rladpdé diamantes y con tina pequeña 
perla en el cetiíro. i
Lss ropas que envolviaa e¡ cadáver, son t o - ! 
das fínísiniss y de mucho precio. La camisa
no encon->
Ibscrfacione; tedeenlígicas
I r a s t i t m ©  a ©  M á l a g aMA 24¿las nueve, d® fá maúésta Barémetr#; Altura, 76d‘30 Temperatura mínima, 8 2,Idem máxima del día áníeríer, 13,9 Direccioa del vieat®, O.Estad# del cielo, lluviose, ídem del mar, tranquila.
fes agentes de seguiidatí detuvieroD: aí a g i í  
H u n d im fo jito .-E n  la cálfeiga San Juan,
A n tér d# la  M dsiea 
M upérto Chapi
vaDor A«stra,y «qé t!jP^SSÚO día 0 chocó esn ; de no Ijabir quedado déla antJgui leyenda más 
S  velao l«7  ^  «íe AlbOfán, y en aventejnndo su Margark á todSlveiao GCíca de la ía... . V’ ' --«oLL  1 1»  ̂demás en ger menog desconsolalbra en su das! iyo aecídatíe petesisron varfas pu- . .̂lenlace, más moráí y respetuoso con la leyenda re- Sí> hfl »í.ií!.íTr,iíi ¿i círén * ''-JA '' wu it» i..ycnaa rc-í
se reunió en la So 
cíedad Económica la comisión del barrio obre 
ro, adoptando diferentes acuerdos relaciona 
dos con dicho proyecto.
La® flestao da SezáaBa Santa.—En An- 
íequera Vélez han comenzada las respec­
tiv a s  comisiones á rcuparse dé la organiza. 
C ión  de las próximas fiestas de S em a n T S n t;
Se espera que este año revistan wayor im: 
porfanciaque el anterior, ui én  ̂S o u e r a  
como en Vélez. acudiénqVl U b a s  
des gran rfúmero de forasteros.
traslado.-^Nuestro querido amigo y pai­
sano el ex-director de la Gaceta de InstrLrS,, 
ptíhfíM de Madrid, D. HermSeghdo Mo£  
Fernández, nos ofrecé su núew domícfíín pw 
taMrte. callé de Trafalgar.'a W efo f
«1 Se ha puesto á ta venta
el número de Ja presente semana de El Pr»- 
greso, edición íiuiírada.
páginas de lectura y fotograbados
Sdea S il las nove­dades del partido. De numero en número gana
va ía esta edición del diario de LerrSx ^
Los números atrasados de El Progreso se 
haliatán en la librería de Rivaa, Larfes^? ^
tiene sitmp^ !a cabeza sana y e! cabello her­
moso, abundante y negror—Se Vende en 
perfumerfas y droguerías. ®
Ci jt.-
puerto parece que .se lefugiáron e! capitán del | y  si el draraatu go lu llevado i efecto uaa labor 
Australia y varios de los superviviéptés oe la; mílplpn t̂l/ljí «7 _ ____ i
Yacuna directa
atástrofe á que aludo en ei párrafo áníerloir, 
H é é o i o i p e i s s a
El general Marina ha 'recompensada con 
veinte pesetas aJ moro MOharaed-Baa Mojo» 
f Oí haber avisado de! hallazgo del cadáver.
 ̂concie zuda, de técnico que domina cea suma faci- i j]<Ja?í; los más dificiíes y honrados resortes de la ej poe ja se ha remontado álas más jaitas cumbres de la inspiración y tí¡e la beiléza La i escana en qué Aíargarúa se oespidé de lá Virgen y í la del retorno de aquélla al convento y su piicaeii- 
ik9 epn que lá monja jórnerá cree ser elfe
D E
í T E R N E R A  
Zenin Zalabanio
Caíld Tejón Eoárignez número 61,
Dárnosle las gracias por su ateueíón,
jjd o -  á instancia dsl
tn la constipación d# vientre y padeclraientos hemerroidaíes m  exista remedio meiar oue /uf .̂ *¿J®̂l,¡̂ d̂oinéatica con Hunyadí lánes (̂ xifibnei) Quedaréis muy satisfechas
P a ra  cuí-ar reáfbjadio
femó el LA^^ATiVO BROMo Í^UÍniS  Z  
boticario u  ífevoiverá el tímero sí no ae U de g . w . GROVE S S
conTClmS^dél'ltSic^^^
bofonea X Calcetines,
9^ ^ *  P^fluelos de hilp y  algodón, 
liunfes rusos, colchas y  tohállas.
inspector prQvlnci»» ¿e  ían m aí « o í lv S ®  5 B m n lslón  M arñ l a i G u a y a co l e? ía 
íe estableclmlentoí de Í b l l . ;  e S S e ^ ^no se observan todas f ««cacia, conservación y preci
prevenidas en vez I ^ e  más agradable.
porsu caifead.
y precio, siendo á. fe
p . ? a . : - A V .  eeRia a ,e , »  “
■wisjM
ÍALENDAR10 Y CULTOS
F S B R K R
Lk m  creciente el á7 á las á‘49 mañana Soly 
88íc6 ‘4rp6ndie 17*47. ^
semana 9.*̂ -JUEVES 
mdús tfg A&y.-Sáít iSebkstiáh Aparicio y 
San Cesáreo. ^
Santos de manana.—U  B. Juan de Rivera y 
San Alejandro. -
inb ilóc» ■
CUARENTA KORÁ§,~ígíe3ia de las Caía- 
liruis.
.í: a maMna.—lám .
^ A t e t e s  i
lis í Sil® i  «EW
€Ií.p®ai83 para bofcíias, plas;;íiaaf paft lQ».pi^í 
pasa carpetas» co«íedo?es y saí^ ■'’*■ '
<M¡ íoí'.'ííísf*-
V • , ; í
<íir?Mtósé í7.—MiiíasíK.-Mát«[s>4
hace tiempé padeeia una enfermedad cróniea.
El medico ñtular certificó ia muerte por con- 
sestióh y el Juzgado ordenó al levantamiento 
del cadáver y su traslación ai Cementerio.
Rifta.—Los vecinos de Sedeña Salvador 
Peña Parlado (a) «Gueyarón», ^alvádor Me- 
dina'Gutiérrez (á) «%3rÍbio», y Antonio Gar­
cía dálvez (a)^«Oianc6»,lpro«ovierOn riña en 
completo estado de embriaguez, resaltando 
herido el «Guevsrón» y el «Toribio».
ú&  wssip& sem  e o v v e o s
^ lld s i  ifss  del puerto de Máisigs»
El vapor correo francés
a a m a j a
La guardia civil auxilió á los heridos y detu- rggidfá ae esté'puerto el día 2 de Marzo, admi- 
vo á los vecinos Antonio Cabelló Gil vez, Ra- ■; tiendo carga y pasajeros para MelUla, Néraours, 
fael Cárdenas Abolafio y Andrés Garda Gal- Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
vez, bbr haber intervenido fanibián én is con -' puértos dél Medterr^éo, Indo-Ghiha, Aus- 
rienda, nractiflando nesQuisas á fin dé encon- sftdía y Nueva Zelandia.
bar ai fugadó/̂ ^̂  ̂̂ I s i vapor trasatlántico fraileé»
"saldrá de éste puerto él i2 de''Marzo,- admi- 
' - , hSSHííkbS. tiendo carga y pasajeros para Rio de Janeiro,
V — tos y Buenos Aires, ;
iE n  aguas del Morro de Levante y á la profundi-' 
dad de doce brazas, ha aparecido el laúd de pesca
V en tas a l 
e o n t a d o
S o y e r í O i  E * r a . n c e « a . F i> 6 e ip
f i j o
San José, que se fué á pique á consecuencia da la 
colisión habic'a días anteriores entre dich'or buque 
y el vapor pesquero Lince, de la matrícula de Vigo.
Por esta -Comandancia de Marina se practican 
las gestiones necesarias » fin de dar comienzo á Ibs 
trabajos pára poner á flote dicho laúd.
El 'vapor trasatlántico francés 
F i 'O ’i r e ia c e
'8ál#a <*s fesíé, ptíeeto e) 2Ó ■ de Mírzo, adtniíií "'A
tárga y pasajeros para Babia, Río de janéíro, éd Bruselas, en raájiós
tos, Motóíévideo 'y Biieaos ‘Alrasí y con cgí1o.cJ-‘ bC í©s iC\o!ut.lgií'
C a l l o  C p a n a d a  y  F la g e o  4 o  l a  C o B t s t l t y i e i ó n . - M á l a g a .
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería pripcra calidad adquirida 
al contado y  por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
¿ a  Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4 ‘2ñ d  gramo en objetos 
fabricados en oro 18quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso Cubierto Espa­
ñol con 4 onzas de peso hecho á martillo plata áe ley á 4 pesetas la onza sin cobrar héchui'a.
Cubierto francés 5 onzas hecho á martilio plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.-Grandes existen- 
c  as BU pedrería desmontada.Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábtica.




Esía.ñc^hé maf-cha tá á Viém .
■ ™ *L» Journal»,
Ai'deci?' te Journal, parece qué ,el ipóU-
Ayer fu4 pasaportado; pára-SaiB Eernando, á fla 
de iagrísár en el servido, él'inscripto Julio Truji- 
llo Pdidóh. ■
Pérdida.-rLa psísoRa muese my% encon­
trado un bulto coníehiénaó ̂ éfs'comhas de lo
na de un ceohepueáé presentar!© én la CBHei 
de pon Tomás Her?dia. 30, donde se le gratÉ-1 ^ataluflaMtM^^
cará.
SoGíedad O oopera tíva  da O p a su ^ o  
C ív ic o  do M álaga. ■—'No' pudíéa’-
dose publicar por lo prolijo las aUeracione» en 
los precios de lo» ariícuíós que vsyah oeu
rrfendo dutsñte eí mes,- en la Sociedai^, se fila.'
uia,* Los señores &0-rán en cuadros bien vlsíblea.  ̂
tíos puedeti asi adverílrselo á sus dependien 
tes y se les enifcgará un apunte de lo que sí 
íes haya cabrado de más ó dé menos. ..
Se recuerda y se noticia que seguo tos art? 
culos 22.23 y 24 deí Reg’amejíto cían derwhc
álOs sóÉoé dé tódaíj íáS'órdsnsa qití^iJfcinber
sueldos, pt!Af iones ó  á8ígnd!.,fones del L̂ te.dO, 
á poder surtirse y iiquidaí quincend.ótncusd^i 
ihéníe, siémpíé qué íós jefe» de lo» institutos, 
oficinas, dOrpoíaciones ó estabU-oimieMo» i 
que peítenecen, io aprueben y gaísnii *€p co 
mó los édmiRifítyadóres y habnh d » i n cade 
tsíso—Él Presidente,
GranDepósii;© áe C'arbanssBs'-xaBjei'üR .: ,¡r déí Feiy
Alámos / / ,  esqtíiha á la callejuela sin salida
lartííis
A los precios sigmeriíeé':
Carbón Encina de l.‘ Jps ll íM k l ‘60-f|̂  lifó‘?5 
» » .  2.‘ l o s i r ^ *  l ‘50-45 »6  »
¡JBégues éniran&é (mr 
ifflj vapor «Ciiidad ,de MaWp»,4e 
i Idem «Andálacía», dé Sfevilla.
.i ide^ «Qatalufia», de.Mars l̂ia. 
fdeiia «Málaga», dé Lóddf’és.
Buques despachado» 
V^tíf «Cátarfiflá»,*para Cádiz. 
Idem «Andalucía», para Alniería. 
Idem «Juanita», para Cádiz.'
l l■elégaetóB de Hae-iend?̂
■Rof. diversos cpacéptó» •‘iftgítesíiren ̂  ayer én 
!'‘3®oreria de"H8<íiehd«, 20.420,16 peseta».
ir.
Lii l îreseióa genera! dei Teñera piáblico ha 
acordado lá 'dévolHcióti de329,SS p.ésetás á don 
Rafael Garranque, por él ingreso indebido de 
impuesto de electricidad.
bbrdd en Rio de Jaheii-í), pará Ja Asúndán y viiíás 
cbhtíépéióa con íráábórdó eñ Montevidéo, y para 
Rbaaírl®, los puertos de la rtvera y ios de la Cpsía 
Argentina, Swdy í’’ü!ita Areítás (G|sñs) éon tras 
hóMoen'Buehoá-Airek''■ V ' ^
Para informes' dirigirse á áut éonkíg 
Pedro Gómez! Chalx*. calle de; Jqagfa UgáítCi.:
P A .S T IL L .A S
•‘FR AN Q UELO ,
(]@&lsásnrieag á í  'QreosotAl) 
Son tan eficaces, que aún en los casos más re­
beldes Cónsiguen por dé.pfóiito mi gran alivié y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugat 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá poche. Continuando au uso se lo­
gra úna curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguérfa N.; Fraiiqueloj Málaga 
calle Martínez n.® 24 y principales farmacias.
El Arrendatario de. Contribuciones eomunlcal 
al Sr. Tesorero de Hxciehda, haber nombrado pá- ■ 
ra la cobranza de la zona de Málaga, los indivi 
ciues siguientes:
Recaudador, don Jústo Lára Prieto, v 
Auxiliares: don Mauuel Luqae Fernández y don 
§«I vadór Qeñ4á|,ez Rute
Ayer-conlfifuyó én la Tésdrerfa dé Háciends 
un áWéíito'de lOOjesetas é©h Gerónipio Gpnzá- 
Mz Parras, pór'él lO por'‘lOD'dte ápréVééhamleñtó 
'■-i jpastqp 4<'l pipníe éenpmlnadQ 4é «EVPtiqáé*', 
! l o i ' p i ^ o p Í » 8 ' i á é ' ' c á s a f é s . ' ' •
Lía A t̂ l̂inisíracióh áé ‘píatíénda ha ágróbado 
Ips^^adteñés de cédulas personales de los pue-
Paris Pérfido los l l ‘50 kilos 1M5-46kilos4‘50ptas 
Coék los l l ‘50 kilos 0'?0-46 kilos 2'50 pesetis. 
Gbck partido lós ! í ‘50 k 0‘í¿-46 kilos 2‘75 pesetas 
No olvidar Ids señas, Aianioá l l
S e  a l q u i l »
Una espaciosa cochera, capaz para C{||ífo 
ó cinco camaigs é Iguál número dé cábaüJMas 
con vivienda én lá casa núms. 48 y 5Tde te 
calle Madreíáe D io s . También ctíetíía cón am­
plio pajar. *
.«LaBom biílá*.—Pásale áb Aíváriíé^ há- 
merbí  ̂lOl al 104- * «.>«
Excelente vino Pero Xiihén délos años 1^30 
gl 1880 y Moscatel de igual fecha.
Se expeden á1 por mayor y détat!.
También se sirven las renombí adas Masza» 
nüíák y Soleras m,á9 .acredííaíasi qe Sanlúcat- 
lérez'--Acreditados "vlíŝ s
Bodegas bilbaínas,
tihto rbfáhcp de las Bodcgíis det Prioíato, á 6 
pesetas aríobá._
Reparto á domicíño.
biós dé Ardáies y Tótáfán.
Por la DIrécéióh general de la Deuda y CUses 
pasivas fueron Otorgadas las siguleat©© P©asio 
nes:
Doña María Rodríguez González, viuda del sub- 
inspéetqr médico de primera cíase de Sántdad Mi­
litar, don Redro R«sás Otara, 1.S5# pefséías.
Doña Emilia Soíanilla Rivas, viuS» del eptean-
dant« den Manuel.And(« Nava, 1.125 pesetas.
Onñs María ;de iQí Daloréa Grisíelly láéí», irin 
da fi!el seguudp teniente don Faustino López Moli­
na, 4S0p8setáÍ5.
El Ministerio de la Guerra ha concedido íes 
siguientes retiros:
JP NfCoiá» Ruiz Fernández, guardia civil, 28,13
MARTÍNEZ, 24
mmm
barñi-Pinturas prepuradas, brochas, pinceles 
ces y secántes.
Específicos extrunjeros y nacionales. Aguas 
minerales. /
Precios reducidos
MARTÍNEZ, ?4, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁLAGA
imoii.
■JS; . «lí® GkalQie»
Comunican á que en ¡a entrevis­
ta quesye.' ceíebmGn Fernadóo ds Bulgatis 
y Nicolás, parece se adoptó el acuerde de 
fue Kefp^ado vayá^Berlíti y Viena, fiará en- 
caubáruhs fóímü'ía %a'í're^ cosflicto de 
íos.Báíksnfs.
ProíoQoIo 
se juzga muy 
negativa de Ale-
Segúii La Gacela de
prebEbie qué en vista de ta\ uc «is
manía, renúncien las potencte  ̂ advertir al 
Gobierno dé Vieíi® que no coqiribuya S pgclfí- 
esf la acíu»! Situación dé C'^nstántlnopla.
Auatria y Turquíá hénéprebáop el preícea- 
(Q, cuyo doéümenío »e firmará el MbadOj pro- 
babléniente. ' ,. ■ v
Éiembéjadbr oé Aúsífia en é8ta\coíte pre­
tende, antee, de fj’rmáf éi píctocolG. que Tur 
quís gsrahtíce ia césacién déí boicottage de 
las meíCauéíUé'at*3íriácas ea
Sii^dioaío
Eas»/! Peinisch anuncia que se ha formado 
él SiísdiCaío para explotar ios ferfOGarrilea de 
Marrueeos,
V
Én la calle de Alaraosnúmero. 35, -se bar̂  
nizan toda clase de muebles. Precios eco­
nómicos, garantizando el trabajo. '
“ Tambiénse vende una magnífica mesa de 
ministro. »'̂  ■ jí.
A l 'm á e 0 n ^ ís
•DÉ :
"fl. -• _ fir-M'.:;
t®d08
Luis Oteto Pintenieb eGroBel de E. M. de] 
 ̂Ĵ 2i5p' peseta».
. láutéria, ,430 pesetas;.
, $ám©VAyu'«o Sánchez, capitán dé infu t̂éria, 
2S2,5é péseías.
Se realizan con gran rebaja de 'precios 
los artículos de la temporada de invierno.
Esta casa acaba de adquirir importantes parti­
das de pañería para caballeros dé las más acredi­
tadas fábricas dél país y deTiextránjéro y gran 
variedad §n artíeuips d§ señoras para la'th'óximaj
temporada. . ____ _ ___
"‘Se cÓníecdoñan toda clase de-trajes á pjrecios 
económicos.
24 Febrero 1^9, 
T o l o d o
Durante toda lá noche han permanecido ce- 
rradag las puertas del palacio arzobispal.
Aunque se guarda absoluta resérva, y algu- 
rfQu afírman que el cardenal éígue lo tnlsmo, 
prosiguiendo el estado agónico cóh mánifés- 
taciones de estertor, desde hace una hora se 
vifhe notando en ei palacio desudad® raovl- 
raíenío, por lo que se cree, no obatanté el ge 
ñera! gil8|íic|q,j^ ej .cardenaLha muérto.
D e  A l i c a n t e
s % noche pasaba por
v W A é  Luís Eáquira-
b#e, iesdé ih?á casé de g liíé  álégré lé áfroja- 
jvo que le causó grave
ie îóíí éh la cabeza, s‘é|[üiciá de conmoción ce­
lebra!. ......
An eciado ■
Cura todas las enfermeásdes de los ojos por antiguas que sean.—nHArn 
■ - -  - - AS PESTAÑAS!! Pomada MURINE - GRANUÜNA - BA-M U R l N í  CRECER y NAÓER L ís TPO i ars su rora a íviukunh UK W LI  
NANA Aüxiii?.fé3 áéí Mutine. Ds venta en lás fármaclaa droguerías más principales - Agentes dis" 
tribuidbres. Hijos 'de DíégótM'aríís MáVtos.—Málaga.
F á b F ie a  d© plaiteFía
AW TO HIO  PABOM— M A lia G A
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna háy para 
la fabricación de objetos de-platería, trabajando más de 60 obrej-os; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de píateria cón notable réduccióh de precios, 
comparados con los de otras, casas similares del extranjero.
C )»d©2isiiÉ  l ü  á 'p l iá s # ' q p a m o .
a d e d a ©  Í 8  d i l a t e s ,  p a v a  s é d d » -■Pialsiéspá® yAS: 
á  p t a s  ©1
Todos los artículos en oro Í8 kilaíes son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento. . . .
Cubierto Español con 115 gramos (4 onzas) dé peso hecho á martillo plata de 'Ley 
contrastada á 3.75pesetas los 29gramo&(l onza) sin cobrar hechura.
d U e r i á b S ,
• S M e m p s a l  l l í l ' y ' - É l
• Pídase el catálogo á don Guillermo B. Truniger (Bálmes 7) Barcelona; en Málaga y 
■Alfredo Kluft y Amat (Capitán n.“4 .y 6.) .----------------  ■ ■ -fe  ̂ ‘
Gon el aparato C y e l d d t y l ©9 se ob­
tiene hasta 3.(XX) copias dé un original escrito 
á mano ó con máquihá. Se dejá á prueba.
provincias,
K A E S A  V I A N A
D e  l a  p r o v i n c i a
D®8ds C oitos d® lá Froateva.—Nuestro 
estimado áihig® él corresponsal deestéperié- 
dico en Cortés de la Frontera, D. Juan «arda 
Pérez n®3 escribe manifestando no ser Beríoa 
los rumofés aue circularon en Málaga acerea dereqlíi
d e  a i t e facién^dé orden páblíce en dicho pue-| ' «r@nl^-íos vil 
blo, con aistlvo de lá tema de posesiéa del
alcalde repuesto D. Anteaio^Mbía^s. ^
Nuestro eo'rrespeniaí añade que e¡ Sr. ó p ­
tales goza de Éimpatjfií en ei veeiRdario y que 
tód» ^édeció á que l®s amigas del aníerier 
alcalde trataron de te iep»8íción deí
I&tentb d® suteidÍo.;r-EI vecljio de Gar-.
tajiraa, Cristóbal Naraqjp ^ fcte , teíaníójui- 
cidarse con una nayaja dé qíeitar., prpducien- 
; dPsé una herida én el cuéüo, de alguna confi- 
' 'deracíon. ... . ... ■ ■ x
Asistido ppf el médico titular, que pronosti­
có dé grave te herida, pasó i  su aoml í̂upA 
É!iüzga,do:énílénde“éñOi:hec%̂ ^̂ ^̂ , .
0 etéa,é!óa.-La ■gua?áia;„ qivji: dé 
de San t o c o s  ha detengo ái y ecinp .dé a quel.
im p © l . l i t i © F i  
M é d ico -G is* u | a o o
Espeoiálista éh enferthedades dé la'matriz, par- 
to8ysééréíá&.—Consiilíádel2,á2.
Médico-Díreotor de los-Bafids de LA ESTRE 
LLAYAPGLp.
CíSfER, 8, PISO PRINCIPAL
' Sütoí de una herid# prójdübidf, en reyerta ásu
y psm elííétíísuTO son 
agad'os..'.,' r , •■, ‘ .
______ _ __ _______é '$ü e»théranu‘élábOrado5it
Y&láft|í®ñas á©.. 3*45, á .3‘50 pésetás Ipé . dé U
¡setes de í&-grates í£^'':á--A.iie8étát, dé í . ^  
á 4,.^, de í903 á 5, de ■íTO3,''i';$ .S0;--Mpisím* 
á'6¿'Msdefa:'á«v o
lerea da 10 á 20. Soler® archlsuperiof á 25 
pj|sét«s. Dais® y.Pero Simen, á'5‘75, :.■
Mséatro á 6 y 6p50 pesetas.
., Moscatel,. Líiiriífes, .Málaga eolor y;Rome de» 
de 8 pía». eu.isddaii.tB.,.'
Tierno desde ÍO á 14 pesetas, vinagre puré de 
; vino á 3 pesetas. ,
-Todíñi 105 vinos por bocoyes un rea! menos y en 
partidas importante» precios espgcialesi
'lE'aa»aMéSi-se''veáis yñ'-»«í©móvll de 20 ca- 
bsílos, csalpuevo. .. .
■ ■ ' «Piélagt»
Há Uégg do dt Tánger el vápi?r correo Piéla-1 * 
■á'0,.fo,nífean'do-sn rméíítmb^^
■ .r “ , UíObsjisda'
tes -oGh® de . te;'
Taller y  Depósito de. mármoles de todas clases del pais f
B X T « . A ' M  J S R © .
Extenso súrtido én repizas para balcones, lozas para solería de todas medidas de mármol 
de Macael y de Coín.-EsGalones de mármol de..Macuet dé 4 centíjnetros de espesor con tavi- 
cas á ptas. 9 él metro colocado. Fregaderos de dos tazas,mármol de Mácael á ptas. 35,
líBLEROS PARI HiyEBlEI ESeUltURÁS Y MAUSOLEOS
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.=Idem cuadradas con letras de relieve con orepisa 
y alcayatas doradas á ptas. 12. '  .
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo 
sqlicitán los partes interesados, pero si vende mas barato qué los que soíicitdh el trabajo üé 
lápidas con catálogos.
@ste 'ésifcaM®éiiiile.EÉt0 ;■
Taller Santa María 17 j  Depésito Correo Viejo 6
-------' M A i - A C l i S . - -------
 ̂ í han hecho ekciívsnuésísoí. aer ciiys hibtóri- mínguez, asl*ítló Canalejan.
Las épMclont-s Miñaíes de Ceuta ttenriea ces en Merruecés, Ib qui p a do c.unprc-] López Domirtgueiz dijo que el objeto de
á asegurar las cemunlcaciones con Teíuáíi, y -barsé en las expediciones w  miejtiá» trop sa á ] ía reunión era idéhíifiCarse óóñ el disciirso de 
explorar el espRJití fetos  ibdlgapas, en vista ] !o8 airedede^s de Ceuta y
áe te expansión Mpañoiá |jqr Melilla, parti-i 
cularraetsíe lós tráMjtís del fóirocariil espafleí ■ 
que se inauguró en 190S. |
P © M ® liM a  I
Con él empleo del «Liuinieuío quíi. sumático 
Robles, ai ácido saÉcilico» se curan das las 
afecciones reumáticas y-gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á las 
primeras friedonés; edmó asimismo las, neurál- 
gíagí.por sef un calmáíirte poderoso para toda clase 
dé dolores. Dp ypnté'en la farmacia de F. del Río, 
sucesor da ,CípnzdlézMPí'riV^^^  ̂ 22 y prin­
cipales farmacias.,, _______"" -L...
í̂lellüa, en cuyos i Mpreí eti Zaragoza.
territorios domina el sultán,aunque en reaUdad Los sénadcféiS, al dar cuenta dé tes enmien- 
sen ios aventureros quienes ejercitan ei domí- das presentadas al proyecto de administración, 
ilío. acordaron esperar ql discurso de Moret en
Muley Haffíd agradecerla, seguíamente, que | Val!adolid, para seguir en el parlámenío la» 
El Rnahi nfonAup'?*- í>\ MnVnhi do 'lo  releváramos deí Gcmpiomiso de guá̂ ídaí y t orientaciones que, en e! rhistnó se marquen y
desordeH I h S f  Lproteger dichos territorios, ocupándolos no.s-; discutir él proyecto dp régíraéh local sin obs-
cióneuroDea ’ 'a interven-, adetenta- riuccióu; oponiéndose, en cambio, enérgica-
 ̂ * Ha  (do para los efectos del convenio franco-ale-,mehíe a los otros pioyeetos, éspecialmente
D© is a io a ©  Imán, sin concertaf aún por no tevsrecer y 1 al déconitíbiCacíonés.
El vapor adquirido recíenísmeqíe por una í ayuíisr á España. | La reunión terminó á las doce y treinta,
«asa bilhaiflá y qúe salló dé este puerto tripu-¡ D©isM i£©ia l Los ausentes adhiriéronse,
láníolo el cagiltány siete madneiGs, secón-! b , « a, ? R«^«zi*©soaidera serdlífri I El abogado y concejsí señor O/raafcehea,’
. ..................... ct juzgado los siguientes he- Esta tarde regresará Máu?á, siendló proba-
Notoibffed cbocolate
MUY IMPaRTAlfll
cqnyesino ARtonio Ródqs Béhitsz 
■ TJaa vecino dé Sédella,.Salva­
dor Martín Cerra!, promovió « « luérte escán­
dalo "e.n te callé del D.aire, ea compleíp estado 
dé etríbííagúez, golpeando tes puertas de sus 
convecinos^ V btes^smand®., , .
Uguardfa civiIáctdv@ aVheóáo, ingresán-
' dolo én la cárCsL
0riadaáPñeI.--:Ei vecino de Vélez-Mgega, 
don Manuel Casaraayoi y  ^raz,'denunció ária 
ffuardia civil que de un arniaíl© que tiene en 
, lu  casa hK.Man desapaíecmo'-.i40 - p ^ 8 s  ŷ
: fO?pechaba que te antora del tobo fuera-te 
criada Remedios Quintero Ruiz. ^
Practlcadai düigííncias por la e»íada fuerza,, 
sa «orificó un reglstio en cssa de te cnada,? en- j 
'' ¿ o fe n d o  40 pesetas entro el fórre de un cufe- : 
dro míe aquélla tenia en la pared y 39 pesetas 
 ̂ entre te teaa de un célehón dé su cama.
€ líiterfogada sobre ia proceáénda deí dinero, 
, se confesó autora del robo á D. Manutí CasH| 
mayor, por lo que ingresó en te cárcel, a disi 
«osición de! juzgado. -  ̂ [
É atre  parien tes.—Los vecínoa de^Marr 
h£«te. luán Puertas Rodríguez, Juan Rárnos 
Intenté y Miguel Martin Moya,paíleRte3^í0b^ 
promevíeron reyerta, ppr;asu^fj^ de temlirâ  
eá^ndalizand® é iejuriándoss muíuamgnte.
El,mejor renjedio Rm'ate saití^é.s
líOba—José Márquez G ális
PLA;?A ...PE.,LA ..OTSTiTUj5l^^  ̂ -..-MALAGA 
Cübléftb’ ae dos péseteisi háste Íad íátícb de la 
tarde. De tres .peseta  ̂easdeteqíe^ á todas hpta». 
A diarió, macarrones á la nabbíjtásja. Varladéñ 
©n el plato de! día. Primitiva Solera de Montlila. 
SgRVIClO'ft Ó O M íé to  
Entrada por te ealié dé Sin TéliÉG  ̂ (Tatio de la 
Parra.)
sin antes probar los elaborados á brazo con los 
m#ip.restazúcares y. cacaos por Eduardo Campos 
Mártires 27. «Lq âlipd!'̂ 'Visitad éste éstablécimiento y os cónvéncerels 
de te bondad y precio de este económico choco- 
iáte.  ̂ "" -  '■■■.....
Constí’ucpión y Repáraci n̂, de tpdasplM®,.4ie ob-
f -̂,met4Ucbs. .V iráb'aia'ĝ rjáníldó y:pérfe,^G.,....
"  «I. iÉSLS?©l© 
Giüfmsn3ú,(Famqciá).~^
Nada ses&be tíg.]o que ECánleciera á la íri 
pulatión.
Se cree que; todos han perecido.
■B© T .© ia 0 i» if©
chos;
Antonio Pastor, habitante en la eáHe de Jor­
ge Juan, hizo conocimiento con el joveh jn-
glés Enrique Wiimont, teospédad© en el Hotel
ble que se celebre Gonse|o brdiriaiió, en iií 
despacho, ai regreso de Ferrándiz.
p o l i © i á
La junta superior de poUcte sé reúnié, cu-
ei rimero,
e büséa el cadáver.
, A c^tebtedá éb eí Aícízar, a îstidrén 
lés reyes*
El capellán teal Ies impúsola «cniza.
Don Aiiéttsoy désde él bsficón, p r̂ésenció el 
relevo.
una
tbnio Un importante eraplao melante fianza 
de cien libras estériinaá que serían deposita­
das ente embá|adar"britátiica.
Pastor visitó el lunes, en él Hotel Ropa, á 
Enrique, leeibléndole éste amablemente y di- 
jtíéfldóte'(|íié nd'^odriafl ir á ia embajada has- 
fee ! martes.■; ■  ̂ ''l. .
SegüldaiiKiite le invitó á tomar café,y^cuaft- 
do Pastor había consumido su taza, cayó en
La T̂ cé{!íGíén éte stítofidadés ffés.uHó bfi-|prefundte^^
Itefttéy * ; i i Enrique lo tehdíá em te cama y fe arrobató
1EI ateálfe entregó ai r ^  una é8posteten[ 2 9(K) pesetas qué güardabé éii una cartera, 
rQ|ándólé: célll é! ’paíri’mdái® los lafdíites I A tes nueve de la ncehe, condujo el cuerpo 
deL Rétíro, ééjt objeto de ensanchar la ptezaHnerto dé Pastor, en uñ coche de* pnnío, á su
^domicilio, y en él mismo véhfóulo trasladóle
§© Véiadom
por th$éTítái' '̂ltíS'ú'tt0Hos tes múébles' dé la casa 
de calle Málaga, uúmero 8 (Caleta),
f e  Réfinádém.
El monarca .cf/ecié eajtudiarlo, interesándo­
se por los iondos de la toefieencia.
También prometió visitar la escuela d§ 
tes é industriss.
fremedentes de.ViHámaftfeue llegaron en 
automóvil don Carlos, doña . Luisa, Rente­
ro y don Ferpe, los cuales visitaron ia cate­
dral.
Esta tardé jugó el rey una piitida al tCQ̂  
nis.
huéspe-
C o n e i e r t o
La Tuna Cordobesa ha dado un éoífclértriefl 
el Ayuntamiento, resultando brñiante te auái-
Gión.
B 1  S a n t ^ a
Ei última parte que se ha reéihido en esta 
población (fice querol cardenal Sancha conti­
nua en el mismo estado de gravedad.
S g r v M o  d i  l a  n o G h e
VENDE
g4 Febrero 1909. 
S^© 0©s3LatsR iitÍn©iiÍ:a
La casa de la calle de la Chave n.° 15, con jar­
dín, agua y habííaciQíies qltas, se vende; pue^e 
véi*sé á todas horas.
23 Febrero 1909.
' '‘'TCt© CI:aLC^t.a»
_________________ ________  El dtedo oficial de hóy publica, entre otras.
Seña eefebradorooftsejo de mlriistroa, ep instruc-* n  T
que se aceptó ei protocilo austro-turep, pédi-|*„Sf te . A c a to !
eháprovéchadó Inglés á una casa d 
des de te calie de ia Salud.
Ayer despertó Pastor y refirió todo lo suce­
dido.
Entre los carbones de la chimenéa se ha eni- 
conirado.el frásquito con los restos dél nar­
cótico que el hácldna! británico surainistró én 
el café á Antonio Pastor, /
S i^ é i t u í® ,©
Anoche se decte que en el cas® de fallecer e! 
cardenal Sancha, .^a t̂abanrindicados para sus-^ 
íiíukfé'lós pfétedos dé Burgos y Comp®stote, 'í
MADERAS.
do al sultárpáía tétííficariópér üd itede. toros dé! tes
que son carfenáles, y Jos de Zaragoza, y 
vina, fe'r estar prójimos á'sería. /
Refiriéndose ai diseérsí  ̂ pronuñélado por 
de Júrisprudenefá, es-
24 Febrero fSOg, 
''./D j© :B 6 Sft,©íl :
Cuando eííírébá en él puerto ^  paquébole 
Cref/c.éncálíó, lógrifíido la tripbteOlon ponerle 
á flote; más al dirlgirbe á ífe mú.éllss, eneálió 
Huevameníe.
Varios remoleadóres éoirsigureroh poheiie 
otra vez eh franquía.
A bordó: dtíibu^a^ vienéB mil pasajeros; tó* 
das europeos,
Anoche apareció en: la atáOsfera un metaém 
luminoso; de bástánte seiaéjania con lá Lima. 
PerfifisneGiÓ en el espacio durante dashoras. 
En diversas íóCalídafes se ha notado el mis-* 
méfénóraenó.
; fuero de raaíina se sjusten eii todas í c^be £ /
el /nlfilsféílo’ de la Goberna-
^ias’patebífep̂ etfe á los hachos» y tíltigieroR aigunosídisparos, íeeuUanüo herid©
c: e^t^-dalizandi
» ■■cicjíiiw»* M »v«M- . . , _ .
_  —e,._____ , te do- a
- l e  Yíí«'eh ta 'gferna Merécha
La guardia civil inteívíúái éñ la conltendd ̂  y 
 ̂déíuvo á los agré8Ófés,qufi passíon á te cafcéi.
Armas.—La guardia clvü^le Montejáqué 
' ocupó una ptetola, un éucdiílo, y una á 
Tos Vecinos de aquel pueblo Migues,Tf ĵlltenq 
Melgar, Cristóbaí Jiménez López y  Francisco 
 ̂ Dinán, por ser armas prohibidas.
Eséop*tas.-*^En Peñarrufete, el vecino dé 
squel pueblo, José Alarcón GarciSj .usaba wsâ  
'■'¿scélieía sin licéncte...  ̂ .
jL&guardte cltMl fa intervino por telmoíívv.
repeatitía.--La guardia .civiŜ ííé 
■'Tr.viéraennoa enetmitó é n e r  sitio esnócidír 
 ̂ «Majala Alta» el cadáver deí vetínt a$ 
aquel pueblo,fetyafer Marques Marques, que
d© ff*C(álPO Valls.'—'MAIa^a 
Piscrítorte: Atemeda Principal, núraero'lS. ’'
'pres dpti i^afer^Si#! Norte de Euro-
Fébricá dé-^serirarVMadéras.cátísBoctpr Dávi- 
la (antes Ctórtelés, ;45)..,
en é! discurso 
éste, pára qué hó se Se ha^escubigító úna vasta aaociaclóá tíí
lé ha cortado esíafádbrés qué óferá%n ®n gran éscála. .
Créese feé Mn̂ ê̂ íáfádb dféé iShlÓniísT®
Figuran én H^lvidéífe f e  ái*'
Calle de n.‘
Qaédán puestos á la venta tes reiíom’ 
M^icóUfis---(Bizcocho8 Madrileños) de calidad 
superipU é inmejorable condiciónés aliméníicias
para las personas de avanzada edad y muy páfti- 
eulgrtpente para la lactancia de los hiñosv ■ Ú
La justa famg que gozan, estos bizcochos, débe 
se á que éstáp élabofedos.. corusustáncias muy nq- 
IritiVds y esqüisitás, por l.o.cqái soa qq ^nuy .efi-
caz reconstituyente pára los estómagos déííilés y 
, l|s lo mejor pqrq tomartes cóh chécolaí-delicados
,tf!, café^ó leche.
Mojicones (Bizcochos Madriíéfios)
Una libra 1‘25 ptáSi
Callé d.é tes Mártires número 2$ (Panadería)’
. Acerca dél mith? dé Váüádóiid, dice El I^úk: «vj 
a -  ,,„tea5P»é«Se e,se mUic¿e|uS,«ed¿á del bíoflúe; « « s s  «atltfíalWadfes 
aátído ssW eí de vida enel
Há íiegadó K it o
idéŝ úí id., por cdncuíso. lá Dteza tíeméíiífifi-¿ T ^ T á  labbrss há eroducife á tos miíinés Turquía étt Londres, le
omií  ̂ ditocferTisí 'balfeartô ^^  ̂ se eelfcbmran ea tes provincias, y toírai? d® el cargo de ministro de Negocios Ejffetüe*
aad«se,t08.TOn6erB^^ , tO ííelga!ilK te,t«w ., ^ ^
^i tí.mteMériofe iaQueH,a,^po.r tí, M ® .p o ll1; íe á  i l m p a i * e i a l , , . i I ,. .lM lso a -
Máíffeviétr - . ; " ' - ,Hoy pubfea E/irnpnrda/ una ex|ebsf8imír H^egresado él tey-toManueL ,
Í^cIFÍD . Vv-  i Recog'ehíósélrüraor de que las minorías d e - f e  escuadra. 1 ¿
«^© ^ á^p» T moétotícás, éh te  ̂ que hoy feben ce-1  B a a .q tix @ te  y  i? © e © p © íó n  ' fueron 
. Ff^fete é^rfesJará te no  ̂ te casa fe  López Domínguez, aíptrl AnoJ îa .se ctíefaíó en la embajada de Fran'̂ . tos presos. . ,
é AlemañráVmostránriósé Sispuegía á iíi- farán estar á !a expectativa del discüfsíí, de; cía el aiipnciEdó banquete en hóriior dé la irs?- L'® P © t© ]p a b ii’’,égto > 
íervenlr cerca de. Bjílgrado con íngteterrai W tefeild feteteé fuíuraa actiíufes, ajustando |fanta Isábe!. , j f e  ha erdenatío á 103ireafirvi8í.a8 quefeí-pi*'
Alemauj  ̂é Itelte .̂pjjllpste tor  ̂ parte en las éátáá á i© qué dé lá oración de Mcret se 
gsstlonléíqué'énmbféú eá'iás poteheiás, I feriye, si bien en todos casos la ériéntacl^n 
, -  Coñf6i>#íí©la i será petfactsisaeñíe.GOíistlíuGienal. 
AyfeTteg6 ,..Rteaal ^Páclíá, ptopO!tíéados.el «ISl ^ l© b ® »
coplpeuQteLfeX íf̂ hCSetê ^̂  y Pichón. I EÉ ê ElOlóbo que nunca mejot qué ayer se
Después tuuo lugar una recepeióñ anirñgdi- senten para revisafles sus l ib r fe . 
sima, á laque acudieron las fersonalidadés B e
«as»aliéafc.aeltm »m «^on,adrileHo. | Cercaíeirlo B e m t a d f a S « » tó« »
A la ríuaiín c a f t e a T ^ S a  da Wpea D Q ^ iS a f *
V .1
‘iSííií̂ -'
g  Resultaren veinticinco viaieros ipugrtos y ,;
cuarenta heridos. ■'
)■; -4?̂  -  -r  ^
24 Feiirero 1909.
D e  V á lé É ié lá  ' :
‘ En la Facultad de Meaicipa jsé dascubíió 
ŝolémflEniente ía lápida dédl^adá á DafWÍh.
El rector de la Uoiver îsilad de Salamanca, 
^ori Miguel üíiarauíió, iplftóiínc!6 uñ discurso. 
Mañana, dará una conferencia en él Céntíd 
UñiOd Rdpúím^^
- Déi O A É í^ llé l&
' En el ^ eb l«  de Víiiásones  ̂rfi!«#n, j^or añti- 
güos res^timfeñtóls,, >; ':^^ds''fí^^
muerto tfnó'de élfés? ' * 
— Vfripa. f^^os iRtentaf6ni.asaí* 
'tar lá casa deí icfs dé los r a  
Ai presentarse la guardia civil, díspatafon 
contra ella. , .  a
' Eehfeiéíps variad ̂  ,
' jO ® Í#éi^s»c^  V 
El comandante y ios oficiales de ios Cíuce- 
roa alemanes cumpUmeníarcn al AyUisíamien- 
te, donde fueron obsequiados c«n un'lunch.
Se bíináó-por 1« propiedad de iws" sobera­
nos y las marinas de Alemania y España,. 
Mañana se cekbrárá uíi baile é'n liohór de Ips 
oficiales y guardias marinas gérmánieos. >  ̂
D® T o l e d o
A las dos y treíMa ¡ainutos Cutto .enfe- 
moen íá agonih. •
Se espera uñ funesto desenlace.
En las primeras horas de la noche Sos médi­
cos dejares de intefveñk en los áúítnÓ's 
cietiíe, ■ ■ ■ ■ í ' ^
Velan al cardenal su sobrino el magistrado 
don Antonio Santicnt®, su esppsav varie's fa- 
«iliares y é^canótíigo Bello. "
Hoy negé el apoderado general de monse­
ñor Sancha. ‘
D® A l i c a n t e
Lapeiicia ha capturado en un puebl® ptó  ̂
ximo ái sujeto que desde lo alto de su casa 
arrejî  una piedra al vigilante hüíquimbre, hi­
riéndole tan gravemente, que falleció á poco.
D® B a r c e l o n a  ^.
El Progreso ha sido denuneiado nuévamin- 
te, por insertar un articuló oómbatiertdo la ác- 
tltud de Maara en el asunto del acta de te*- 
rroux. «  ,  .
D e  B a d a j o »
Se ha, veiilicado el entierro dél alcaltíe,fá1is- 
eido á consecuencia del tifus.
Lo contraíó ai hacer entréjga de uu i caHá dé 
caridad 4 un matrimonie pobre de Madrid.
Al niáÉsro tiempo adquirió eí tifus el contra­
tista delimpedíadQ,fahécien(!o, también.
En eíMsptál ’s'e hhd ésfíémada medidas, 
|áratóntoatkl¿ epidemia.
' B á s  di®  Qa^c^-Itdlin - 
La afeadia de BeiloÓtí toécíséd̂ ^̂  ̂ va­
rios mézos, deteniéndose á aSgüños.
—El gobernador Ira ^uspetidjdpjp, su ,OPgo 
aKjéfe ¿e po!ifÍ%, deÍi4VÓ, á dn¿distíngiíldo 
joven.
D ® ^ tdae^ #ÍlM á¡S '-
S S E fíM b ; f  ' í ) ; ' J o s é  E u iz^  M m t í n1» ívíSijíJí! í P r O V í ^ ' V . . ;í'i;,j;. í;,í; .y-
:';; ; .eifiT&RíÁ 4  y ■ bu embi= .1 b
itiiMiitftitiiiiiriíi®iiiiriiiiiirriíiííriM̂^̂
Pam comprar con toda confi,mm y  á precios sin con ^ efán ^  
Acaha 'de recMrse m é  grem Mecóí^ de joyas^ relojesjn ( ^
tk
tantes fábricas S m m s,M st^ s, m  y 'nmíühd dá cuetos
plata y electro^plata de ñdas c 




la efitrega dé áiái ^esetaá á la viuda del _ 
dia «unícipa! 4 g.ui®n mataron en Alicante, de 
una pedrada. ” . -
■ B n ffé y m c .
Ei píésfdeníejdela alta cámara, señor Azeá- 
rraga, se halla áqitwradOv 
,■ ^ ;V © io fi f íp a i* t ic u la p e ís ^  ;■ >.j.
Zamora ha presentad® el votó partlculaí que ’ 
anunciara, ai aeta de LVroux. |
E! de Aívaradonoite ha recibida aun, p2í© i 
5 s^ún noticias iflé a ig ^ » ;# i# 'e d -¿ f
C^ara se limité: á résoívér éii lo que respecta | 
ála valía dé la elección, ya que el acta no íué 1 
presentada colii brtoglo aJ artíCuíÓ !2 del regla-1  
mentó déf € d ^ é io ,  pót óuyo ittotlvd y á te-| 
nof de lo prevenido en el artículo 25, no pue-1  
de decidir hbd4 el cuerpo colegíslador citado. | 
L io s  llls® 5»a l® s m á l a g u e ñ o s  \ 
Está =íioche deberá celebrar una reunión sn | 
Málhgá Ié«ayorfa dé l«s liberales de esa clu- | 
dad, para elegir Its comités provincial y loca!  ̂
del partid©. Ij
!■. Morét hâ  ótoígado áMplios poiíés^S'' á.$h4¿ I] 
T.ez de Fígueroa para la «rganizióa de las 
Éberaíés, éñ tpda laprovintía,
. . ..... ...
Este periódico combate ai Gobierno cea 
.motivo deí proyecto de ceraunicacienes mari- 
tlihas y dé la admisíén de la hojalata.
Ejícita ai gobierno para qué en la vieita que 
ha de hacer á Háfñd la embajada española, 
apérezesmos como potencia, no como servi­
dores d2 Ips ffaneésss.
. . E s p a ñ a  M u e v a *
Dice que el aizá del Ligo será̂ el hambre pa­
ira España.
f, . .A las ó®®-1 treinta minutos de esta rasdru' 
I ¿aBá iráfifeóió él cardensl lancha.
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, ORAVINA 90
Esta ̂ dedad tiene,constituido el Depósito 
qued^éfa nu^üí0 de SÉ^ó^deJ4de
, íl0?8O-‘''-' -
, -« .....i
. -V -  ^4*80- >
iL^óéJIbsMlos.--Anéche céÍê ifáíOR> áií íhü̂ - 
nlón anuncíala los aaíigc?? y coíreügionarios 
de don Adolfo Suérez de Figueroa. i









bi0i id e ^ W * ÍB a í____  .
«serosa Opraíaióp délos Góraiíés ncmbífe^isiíá 
■ í̂diregaffe de coustUUGión y á éupiN
eaitol^íi<?P»pltoi^híO de la promesa qufebatdA 
hecho a! señor Figueróa de vgni? á pasar va-lpsfe|)î tegapara:.,tpí.eclaf per8eu»adfl̂ î ^e»¿dtn::.l!̂  ̂
torales y  áspiractofsés de la política
gsáé,.abn Ahtonió- Tállez Ocdoñéz, díssi Rf- 
')Cl«ito'.TofFés;’ dód JoséGútiérraz, don R#?fael 
B#á,:don Sebaslíáh MOrale's, doR 
tiáríez,jlofi_Sa?vüd«r Sá!5Che:í, M?, PaulBg-
Cam->ysíi5>, don
Marcelo de Usesca y señora, éon  F'éJIs Arítío-* 
■«f. .̂v  ̂ JuásPerto, don Zoito
.. ,'aibteiéffi se..tpá0 e! dcuB.rd.cr-̂ dé.; d|| ,..A]ztjj:3ray, don José D.
votilÉSSfjatQSí^ídódíité jjroViáéiáljMsplíLdñf dón-^ Tsrres, don Rgfí?ei
tíQs;y éxdipuiédó| '̂ .éehadores- y'«¡séliíégo^l :Hpí^ro, dep Ésíébaíi Maílol, ógr Ramárs Ga- 
Ub'éralés, que acstoñ ?a jefátura dé! señor Mb- nivell, don jaimé Floreiity, don Rlca.íd# Fer- 
. .,.. . . . ,,í: :,iA. í « e i w a y S s , M ^ s m a y , J f.
Téfáihé él acto Con vivas a! señor Moreí y Mad, Berta Bnill, Mr. Requfe y Mr. M. ILírd- 
al peñpr Figsteródí quien. saiílí4 esta torda en i asa.
t!*éxptosi pira Madfid.
'> .̂d«l .Moiatre de PÍedad.';A -̂'
Hade tiehi# apae§aC@gieiidd déseos Ide m tiié. ítqppnedíî íSObMóBte de .Piedad ehi Uqtdda-í 
pión,seiieitaraps que, declarad^ desierto to P?i“ 
MraéúbiléMdé toa:Cüa®réS%í6pfe  ̂ ' Oó di’- 
oho establecimiento qué por la junta Inspecto­
ra se ácófáé vendér, fuese anunciada la. se-
;í-erpéíuo:-4 por 100 ímertor,. 
■,5 por 100|E|micrtizable.....i.,..., 
Amortizable a! 4 por 100..,,.... 
. , i . ,  , . ;;r0édKáaaH3potscaíto..3 4;̂ ^̂
En ei pueblo de Márzagan se inició ^  Banco de España,....
un vtoleétó Ineendlo en u!to easa donde hamar „ » Hipotecará...
" '5|sIédO ;un.^^n^:s^l^W qto^;cóm  .............
ÓRjP.íopíédM'de"Jo'áe-̂ ^̂  '. ■ ■  |




Tan sólo la éasa estaba aitó^rada. 
No ecuífieron desgracias personales;íeroDa t t c aiesM , . MúcBím- * ..ordin¡






Fáíís á Sa .¥iat3, 
lénái'es á la' ,..h, ......
b ^ r S f S i S S S ' t o í ' p l c d S ó : ;  1 o r e g r a i M S  W 5
'íes d.éi.e5jpaít.o.,;:4::fí.h;.-d0 estudtor el íeaiedfo d e ;
.ia crisis por que'.' í̂íavle?iq: îcha iudusída.. í 
Los asamblelstíís propcndíáiilas bases pa- ; 
rá crear un sindicato de esparteros, encargado 
de favorecer las iadustdas españolas, fijáado




Mĉ piI9Ó8,if ard.̂ dránila de sUs dségípaáos 
Seiatos dé giíhmfíá soére la renta de 
V i Fingís Urbanad 
l^to Soejedaq garantiza ,4 los prople- 
tarfós !a réntalíquicíf, en los prime­
ros ihe|teb de aesalguilo én íos;-̂
Sor 5 año* y pólf tih áño eS coatlísfe 
echos por 10 años.
Los pagos de los arrendkmlentos de los 
ptoos václóá, los efectéi en Ciudad 
tnensualmente como s! existiesen los ve­
cinos. .
Pidga follpíosdé estos dos Seguros al 
Réiá̂ é̂Séñtáiité |éñéral ea Málaga, callé 
SauBSgo núm. 6 bájo.
, Da viaja. —En el correo de !a msñarjg salió 
■ ;GriháÍa ■-áóii Federico Serrocai 
.Etorr; ..g -
.;..íPap ŝ.vU/sj úím .Miguel Ayuso González, 
/ ,  — En dó las diez *y„ veintidós vi-
Ííé-Wé jtoéé Ambuaíit Moréiio.
De Cuento Geni!, don Luis Fíomero Har­
tado.
de Sa.t!
i^Síant?. é t  Í3 ,d,yni5da doíi 
lira y -LivAínic-tB-y/gü hijo 
Ó <áoii Gárloc..
.£i! Jnsn
l í í^ l  ’̂ s s s  sin -j^rítondo^', 
a rélolúción en el asáá-. v-Manií’él dI É
toé'CGííCürrentes qué''''fÁr encargo .-Han ^ n s '
ds!-jéfe dsr partida li|s»4Í don Segia^ndeibiys 'sfP*^^^^^,
Moret, traía la misión' oé »fgauizar aquiql-'.par-|‘tÓí y ü|i^ráCs^^Hp]ftñ|té' la’átonclóffi .áei Sr.v B’i t 
íldotoh la provtocisw":á,íí|ayD'efe«í@ iba á p^oce- lí|ííDbentolor ci^r#f!ésid^té^ fe  ia junta Lié-' ■ Dî Ŝ BvUfá I, 
derál>embíamien^lÍPba|o®lsiéaño|í!|p-fÍ^íQrai:;sabf^;étp|l|Ícql§|r. A. =
dorá.que design^áriis com és, proviim p^ |^:í;^ac|iioneÍ¿^'M ^ ím vacacílá^ íM!a '̂S£ls^ma?cBó á Madrid
l§ca!, que habr# áe":jj|pfj'mif in m arlü ip -f'd#  Car^iva! c e n i z a , ' h o y c o h 0P íd ,á ^ a cto ;y € 0ífCé|ó'ife;.oi;to Avuir-
lííiea dei partid» de esta prevlnda eala fu-f reanudarán las clases en los centros de ense- tomienío dou Er<íjqa£ Calafet L-raérjerí yéSre- 
' t o .  ’ ^.,4.'V . , ■ 'fianza oficial. : ' * f; .- 'v .;.; ‘éasss texti'&.f;|''ií-;5s don Manuel
DesigMdá la GóM^ih óófe caracléi^iios i «npi®daa - f  a ^cóa Tortol ' ,
individuos del partid©, formuló, sus própuéstas J va*de S ^ l ó c t o S  E?Qnémica Linares, don m m eí Moreao ds ía Re-
que fueron aceptadas per aeíaraac 
do horábrádds ios «Iguíéhfés séñÓ!
“SB»
Comité provincial'
I PfeéiáéhféstíoRorañoá: Égéííb. sáfíor 
t Ságismuiido-Merat y don
; Fí^uerqa. . ............. -
Flesideníe ejfcctíití:; D ^  i Râ aéj Romeri
no
LA ALEGRIA
tisníadavlno, de Cipria-j p?ó*,ctaí y
" ’ia Diputación;.Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’501 
en adelánte. I
A diario callos á la Geriovésa, á pesetas 0’50, 
radón. ^  , í
Los selectos vinos de Moriles del cosedíéro 
Aejandro Moréno, de Lucena, se expenden en 
La Aíegrta.=l9;.Caka.» Qnemadiaé, IS.
;e§, 2 . J ü  áótúsli toCüíbo.y media ae la IK«irr®»Q.-r~.Ha regresad© áe Madrid: el lim-
i W t o , 
lDe“l'üénífS Aiire'a.—í r̂Gcedente de Barcé-' — Fíosfrdsnts áe la ea-
'̂ ■'■“iih'^b1il#^pT'4IM'ááfa, Éé p s ó  para srtk,:Río ]a*-
. Aires, eL^étingüldo escritor árpntinO i - ^  Málaga ei ap/ccMbíe ;iév'm
Dan Génzalo Bjsfch, acombáfíádó dé sii íá- D. Migtml Foiicéie Lcési, hijo de nuesüo es- 
milla. .. tíraad»;:.aMlgo.cí concejal FepubitenoD.jisá.-
^ íce : Don José Gáíáá 6 üéfferfe^¿dtouíaád ̂ Qgugg ^£ü dültivp no ■
> Reéibá fiu^ífo córdis! Sjaiiído ie  fotosive-
eftá éómjs 
■íEi'-álcalSé
T e l é f o n o ^ 'n - á j E j e g a .
feel tabaco.—Parece que iá^ î 
‘*'''“ 6 reunido Iá comisión párM *
'■ -cbedéce l h á ^  . _____
nos.que en di- ,hQCmo expoitádór de fmtos D. Edusrdo Oál- 
rei r̂esénífibgn a! AyufiÉ'iÉtoirio,véz León;
. ■o^vuefto.poééde-i.'. C ám ara  A grícola .^  Por falta de número





: Bo P£,o'tiBidas : ' .
se el preciG raedlo de los íranspoftes y tos de- . reut^o la ponéncia nombrada por la
^ a i s i B o  „  t Impuesto dé ednsumos, Siguiendo el ejemplo
En el expresó de Zaragoza raaíóhó áBáíce--Be'tariragona. 
lehá el señor Gámbó. I G.téess que podrá reslizafse tan impórtánte
jS p i l o g ®  d ® l  G a s ín a v a V : í riiéjora.
JEl dia ha transcurrido con cfdetí.. f D© B ai?® ® S© iza
Las ra^ ĉaras acudieron á la Pradera y al Mareheromá Madrid So! y Oítoga y Z >  
Catrai, verificándose el tradicional entierro lueta.
dé la sardina. , . I Ea^ corabatifá el p^ysétó áa eomuaica-
Se hizo exifaordinarto consumo dé mGrapiOricioJes mafidmaS. 
no ocurriendo incidentes desagradables. | ÉT derntogó se Iá dará un banquete en Saba- 
E1 frío se dejaba sentir. derí.
X i o s  v a lo a ? © »  . I ; .  f f iE flk S iñ lá l
Se atribuye.la baja de hoy en les valores] jlw,
BóMtopá# "Pa^s 4 las noticias desto*wiríáWi»j' O o m i a i ^ n
qué^ îféfitóh áCéfEák[éto cuéstión haíkáníca.. , | na iiegado de Ví@o una comlsiófl; í^carga- 
tiá%,aia dé París hakepercutido ligeramente; ¿a de gestionar latéfúím»>(í8 algímos artten- 
en Madrid. |los 4el .pzqyecto de cotnunicadbnes mariti-
C om © E L t® i* l09  . .■ fmas.
*A l o s  l o c t o r c g  f iL  P O P U L i^ R
' Carrera bf eve y Sin gastos. No máts rutina
Por 5‘5Q pesétosjsn Málaga d 6‘25¿̂ por correó,' 
se entregará un tomo eri.tamaño 32 por 22, de la 
importantísima obra nuéva de Téíieduría dé libros' 
Hispáno-Aspeílcáno... ....|000;00:000;00 * por pardda  ̂dobTér flé^antil, í Cdrres-
* > r é d itn .........
áyá,ou¿oyo,uu j Preparación de las cuentas para abrir y cerrar los 
libros y otros muchos datos interesantes,itituladáv 
CQ!atabilida>4-. siiai9li:dcaid.{S
al alcance de todas las inteligencias, del profesor 
mercantil don Manuel F. Font, con cuya' 
cualquiera persona pusde hacer la carrer 
Gomércio y la de tertiedór, de libros én toda 
tensión -teórica y .pril^cávyr'éh M có'rto. plazo 
fíoánte ií&sueik,- mkr^WdT pfófésQr ti¿ñho” “ ’'' 
Dirigirse á don José María Éspinár, Tórríios 
’  Málaga, , , - -i. ¿c?,
PaMbs y'aottUi.É¿ .S#lcedo | )¿clipútodp$ nrftu-jHriísiiac. /Iam ' TncA qoc  ̂BB wSSígnassntPiíra 61 «n»ayo üci Gdlfivo para que dden de coríoc^r en íaa causasiíiiariiŝ rioíiisrsis-̂ jSA’S  «f •««««e:ídiput#io.:p;ovÍBCisl; don Miguel, del.Ayuntamiento do Comares, por extaUmi-





* ZUCOji . , _ _
laDireccan de TOégrefon
- .; , .9aéaaca á subaftaei sífaiíífc y conducáon é
Defwíss!ói2:^Lfs^^l§ji^cí|,5||tó j^g njaíerf̂ Jaa ne-scsaicsos para
■ iüí, .4  ©OjgátjQ Ó8 un .hilo do Morro de oiiico rnílí- 
Su ViíhJioáá tóaqfé; .Á ,1a ^e, fí;,m)M:?bs.-érííte los' pueblos de Est.?oó?ia y “
Vv¿ ■:':'Grimííéífe:a/■" ■ ! ' ' ' '
'■;í í̂.esídeñí03. honÓfarlos;. Exemo, Sr. .©. Sa- 
gilMmdo Morei-y iD. Ááolfo Suárez dé 'FK 
vitos. ’ ' ' ¿
JPresideirte. efectivo í  D I'Manuel Domínguez
Fáfttáiédfe, diputa^ ; <«' 'á
--la £-a»á ■
. . j j ^e jdei' Cc.rr.&|o fué Curada 
ádeift'ilo«2^ez, de una qs
113.̂
C ia 4 iie a ,@ t l  .d
.'O ce 
ía Riña 
Míá tíe -segusí- 
que se eriTsíc-
iío cífíiji'rc á
RecibtotoO ,á tos comisionados Urzáiz, Fer­
nández LátotH» D|az ds! y muchos
amigos.'}-/ . /-./
timándose que,á”pesar del feiterto máñifesíadO’ ^  fi®”  t^^bido teíegtomss dé todas las
«t«Dliamantóelo tíe admi-|Cám?rasdeGemercisadhktoadoseásusges-
En los círculos políticos ha sido objeto de 
raikCKos cpméiltatios la reunión edébráda en 
el demiclU» del general Lópéz Domínguez, es
de discutir amplia enfé el proyectó tíe ad i­
nistración, esa supuesta energía caeíá rápida­
mente, por no encontrar eco en la epiaion ni 
rambiénté parláiíiíéntario.  ̂  ̂ |
Sé suDons que la actitud de los demócratas
parlámeníafio liberaL poniéndose ambos par 
íidos de acuerdo, á finde estar en situaerón de 
obtener el peder. ■ ;
En caso contiariaj^s conservaaores peiraa- 
naOv̂ fán mucho más tiempo. , , , ,
Se añadía que el proyeeí» de riforma local 
quedará aprobado en la aíto Gámara alíededor 
de la Semana Santa.
trfá < w t® i* p ® la é j íd a  tXíPáBáis 
Mañana, á primera hora, continuará en el 
Congreso el deb^e sobre la toíerpelación de 
üfzáíz.
Después se discutirá ei proyecto de oomu- óbedeéeíájúlás?rausa¿ q(ra se%^^
nicaciones maritiiBas.
T i m o
Esta mañana fué víctima de üri tfiiié el cam­
bista qué lé éstáblece diáfiáiisénte Con una 
mesUla en la cañe de Serrano, esquina á la de 
Padilla. g , A,
ApéréíbMó dél abitoO, dió á correr tras el ti­
mador, y euando regresó,, esicenító^é qoíi qué 
le habían robado cuátíto déjaiá en íá raesilía, 
cuyo total montaba una camídad semejante á 
¿íjaotra.
H o t i c i a  © o n f i 2? i i ia Í lá
íiones,
La Sociedad Ecóhómicr de Málaga ha con­
ferido ék represéataetoa ú tos Oéraistoísádos' 
gallegos.
Uh raftlcál blóquísta ha dléfio qué si los li- 
beraleá-nafumplen con el pacto, basé pública 
su protesta en el parlamento>̂  produciendo 
■séífsáclófe ■ V
Mundo dice que está tarde se. ira áceatua*̂  
do la situación desairada en que se halla eí mi- l 
nistíó dé íá Güérrá.
„ Es general la óbihlófe que á pesár dé íaá 
resíMraéias dé Máüra S próVicárm Criáis, nó 
tendrá más rémedfo qüé hacer ía susíUacióh 
de Primo de Rivera» él cu j 1 /se convencerá de 
lonecesi^dquetíene dedítoltif. ;
Añade dicho periódico que* la dípris^ú ifci
'D ía-24 BE 
Par^áiavistaV. . '/  
Lohfees á ía vista 
fláíhbíifgo.á la vista . '







Francisco deP -/ ArVafé| del Casíi- 
p o a  MenueL Láaderó y 'u M eJgd ^  
tean cisco  Miíjana Doríón,'
FrssiCí « s  Méiagí^-
(Nota del Banco-Hispano-ÁmeriGano).-- 
Gotizacíón de compra.. 
Onzas,*.... , . .  /M0^9Q
Aífoiisinas . . . .  . iíO'SO 
fáabelinas. ^  * . . . 112*00
de 11,35 á 11,4?)
de28 05 á 2fe09; V i| f e n  Tomás de la 
de :L36gá:L369'| ' L ' ' '
■' ’ fpshí
sto Ballesta Alcoleá, # n  Fernán 
eviila, abogado; tíon|lanue! Es- 
fJisez, Ídem, y don Enrique Mspeü!,
■it ' ■ ..
||io: Don José M.* Cañizasesj cate-
 ̂ _ ,,,.“ ^‘^-*^í^-vmerelaníe,dé 6^8 p te 't íd á  m a n -féi (}■
cc-
mu»MP8.participa que ha tmlñ^cióo um a?m?* 
deg!ps«ñO;á-|é eslía tíá la V^n/‘Ja rü- 
düpHcado, alio.
-BaTéi*SKibi^g^'aéíií?as6 'tó-fórm** Cí sirior .>!?," &;n-Hotetos.-E 'n'los f e f é i e l i t M é i S ^ I S a ' ....... .  ̂ _ ̂ Hotoi ViílaviceE^to, ci
Jesó,Rivefo ^vlía, déh Piorsneio I ito ra d ó # S '-^ 0 ¿ 'S S B S ^ ^ ^
m, don Juan IzquierdA y  5®briito. d«n toa» I f  é »ñ é á to  afíyto.
^ i h á  RosádfeJdÓn'MO^to' ' ' S  á®S Csaso-- ra l.
Sebastián Delgado, don Ricardo Torres v don por D. Francisco Pascua! Nava-
RafaelPeñíi....... afii»ühc.se la Junta PrcvidCial ¿ I
.Oétobrs^b'-segtóa dé segunda 
León Garcían©Hiaâ .«e LqngsjM,D./tátoRio tí-sLinaresEa?ís-,.,ez.
, , , , j «■  tM,.w7a ' - - -____ _____ ■«■.« wE4 ui«d íl|h 9n GÓH
pmbraffiientos y Gfífe£fen^O;dliigií:ínícaffien-|i5|y.^^élG€^^.,^ -.- vr ^ G5mez*'chaix.
to gq|act^ al, m vfoto éátoh'Totor0se8&'áe-:'to| á Máiawa'^n. fecmmgo de la ponencia
ipoUt^.liberal, con una actividad que esíaríáíseñores s!gu!am®&í%%^P^ M  Sr.,.Gómez Ola-
Don E vari^ S in lá flíf/'íé f có td e ’Se -lórratoo municipal
m á w  Jo^é R t o e r o A v iS ,^ - ? ^  i4 ,
ló,n--&eáeÍOL.Etoratío:/Av«s;-MrG'%^®-''''-kMM í:1écto,5'al de
t«5,;.;d©n:Juatt-I¿quieído#8ÓbMíto*'' (̂ríhÍH‘K ÍI^-'I^^M  do^í-s m  exlsüe-
la deses con Rafefe Kbmaío Aguado Dcmdíigua2?,..toqier,tm,û ',de,,r>ía pn la cepK̂ reé'hi 
.Tricando :&toctuóf'ási g-f;actos ípa/:--sü0| Pué asistido en la casa
i'si, q e estaría.̂SAeraprpen razón diraeto aLcmiñocwrqtfriífis 
icorrellglonaflos siguen consMá^medíé las Jns- 
«Sé su m  m  s^dT; J iíé ipode ;-F i- 
fguer^a^:' ^
m EL PASTELERO BE MADRIGAL
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- n-j:¿ wO \i¡ «lir;: - -.-:.q cr:::.;?;V :.-• ■
-E sfieces^ O l^ idrí^ G tofitítoy ísár^ udéiite , dijo Mala- 
.tosto¿!eg.q#o,pueí|él í|iirarm«toítoj4á Réfíúbitoa proíejé líoy ai
B ©  l o  q u ®  p a s é  © n tp ®  A b ® n - l l i a M a ] *
O é s a i*  y  M a l a t e s t a
•|L»a^®ptuP:a- d O ' Z a b - a l a
ün ví¿jéíO Héfádo á bordo déi SdtrüsíéÉái. 
deiaila la esptura de Z&baia, diciendo qus sé' 
practicó en ira Café préximó ál muélíe. / 
De alli se le condujo»f depósito, á disposM 
clón del Gehierno de España, 
fsbala Si hapá;%y
de que su maía .é|pS?a lé, mcí$i'| qáér én íaŝ  
redes da la lüstrcíá. -  v
Al datenérséle Ileyába éfecíma tod© el cap!-» 
tal qim poseía, nriJ^sos. ;
La Jaam^ Éárchsíá Ú .̂ 'Eslájíá j§l'dfá'..í'.®'’tíé:
íto so^terntí'ila República -no 
pdede réducirAJ^ impqt^ctoJqíto>árai m rey de
ai rey don /Sebastián, y íe 
ahorcará tan^rqnto, que no t e n »  qu« tener muefra paden-
f  P ^ t e  ácaganar á Etona, á saber de
lo que se Jr t̂a, i  adqwmrnpfedasr.qitó^ gg.
perque ,esíá
<Sf' f  ¡hombre lá̂ jquién n t »  nrm «apíer W s  éí panto qué
Elería me ama, puede engañarla siempre; día misma ha'dé s d
d?reyldon: Sebastián.
-OlOO Bi'C .asíi í>n?i
£1 juez dei distrito dei Céntre ha confirmado j í^arzo, esísnád bIéh dvfíHidI 9au éómpúctoáfe 
*,, la detención, en Buenos Aires, de Zabala,?con 2^abato/ /  ,
v«ui.md« disponíáse á marchar d una faetoiía de 3 eí juzgado se incautó de uña carta y dbcu4 
Chito para ejeréer su carrera de abogado. | mentos cuya letra revelan la complicidad de la/ 
En el momento de detenerle n© tenía encima* querida de Zabila en lái éátilaa.
*;urt Céiriífflo. i El Gobiem© de España ha entablado la ex-
I D p id e m ia  itradielón, á fin de que Zsbala venga al mismo
Laciérira ha óidéaadp áí gebernader de Ba-| tiempo que |a Jnaceéa.
dajoz que emprenda una enérgica campana 
saniteria para combatir la epidemia del tifus. 
SiEi v ég i*© ia á p
A última hora dé la tarde, n® había régreaa- 
do á la corte el señor Maura,
D o n a t i v o
El mitiistrs de la Gobérháeión ha dispuesto
Seha (tompíobaíto que Zabala estuvd en 
los Estados Unidos, trasladándose á la Argén-; 
tina, donde se éricont^ó eón !á juaneca.
Poseía cuatro mil pesetñP. ■
Zabala marchó de Madrid á París, H^re y  
Montecarlo, pasando^ los Estados Unidos crf 
un vapor inglés.
Es inexacto que estuviera en G^cia,
La doble intimación de Elena, había caído como un rayo 
sobre la cabeza del jóven que se encontró impotente, obligado 
á obedecer é á sucumbir de una manera infecunda.
El poder del Consejo de los Diez era tai, que ninguna de­
fensa permitía á los que por éí estaban amenazados.
Cés^r Maiatesta estaba segur® de que se le vigilaba y de 
que no se le dejaba,el menor medio de acción.
Por lo mismo, al sentirse sujeto, dominado, habia caid® en 
el mayor abatimiento.
Su imaginación ningún recurso le prestaba para sobrepo­
nerse á aquella situación de ihércla á que se le reducía.
Era ni más ni menos que un león enjaulad®, á quien se le 
habían arrancado los dientes y  cortad© las garras.




f^a^ió'ía  puerto, Por la que entró Aben-Shartor:
'*1V‘
2C-I -'áú OiJ.
f-- .i.- - .r, j <̂L , ;;.í
Verfectoy' : . ' - ' -7 ........ y de
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las listas de los grupos primero y segundo, no 
debía incluirse ninguno.
El Sr. Gómez Olalla sostiene el criterio con­
trario en su reclamación, y la Junta Provineial, 
conforme en un todo con el dittamen de la 
ponencia, acordó admitir la reciáinaeión, y or­
denar á la Junta Municipal que proceda á ía 
inclusión en las listas de los menoioñádos gru­
pos de todos Ies electores queireuiian lás con-í 
diciones legales.
Salvajism o.—Ayer á las cinco de la tarde, 
entreteniéndose varios zulús, pues no mereeen 
otro nombre, en lanzar piedras desde el cauce 
de Guadálmedina á las casas del Pasillo de los 
Panaderos, una de ellas rompió varios cristales 
en el piso segundo de la calle de Josefa ligar­
te Barrientos, núm. 26, piso que habita nuestro 
apreoiable amigo D. Ignacio Benten.
La piedra en cuestión, por su volumen/cau­
só grandes destrozos en el piso y pudo herir 
gravemente á un niño del Sr. Benten que se 
hallaba.con su nodriza en la ventana.
. Es verdaderamente bochornoso que la oes- 
lumbre de las pedreas no se pueda desterrar de 
Málaga, y, áühique sin esperanza de ser aten­
didos, nos dirigimos una vez más á las auto­
ridades locales que pacientemente toleran se­
mejante espectáculo salvaje.
Vonta de.ua caballo. — El día 27 del ac­
tual, á las diez de la mañana, se venderá un 
caballo por desecho en la casa-cuartel de la 
guardia civil de esta capital, paseo de Natera.
flwaaaassiaisaKBBaMaBBB̂
Tendrá lugar el aeto ante ra Junta del tercio, 
y la subasta será por pujas á la llana, sobre el 
precio de la tasación.
El crimen de la calle de Mármoles
Captura del autor
En nuestro número anterior dimos cuenta 
del trágico suceso desarrollado la noche del 
martes de Carnaval en la calle de Mármoles, 
uno de cuyos protagonistas quedó muerto tn 
el lugar del mismo.
En nuestro relato Indicábamos como autor
probable de! bárbaro crimen á^̂ Manuel GsfCia 
(a) lebrón, y en esta creencia se hallaban to- 
dos,fundándose para ello en las circunstancias 
de haber sido éste el que cuestionó con An­
drés Borrego Garda en la taberna y uno de 
ios que huyeron al caer exánime el desgracia­
do Borrego, no encontrándose luego en su ca­
sa, cuando el inspector señor Tenorio practicó 
en ella un registro.
Por lo ocurrido ayer mañana, parece que 
nadie estaba en lo cierto acerca de quien fuese 
el agresor de Andrés Borrego.
El guardia municipal nocturno, Francisco, 
Cañete Aivarez, sorprendió una conversación 
habida entre la mujer de Manuel García (a) Le­
brón y otro individuo, en la cual decía aquélla
á '(^te que el autor de la muerte de Andrés Bo­
rrego García, no era su marido, si no un sobri- 
‘ no suyo, que se hallaba en el Egido.
Francisco Cañete siguió los pasos á la cita­
da mujer, que se encaminé al Matorral y en di­
cho sitio, próximo al Egido, detuvo Cañete á 
Joaquín Urbaneja Beiírán, natural de Málaga, 
de veinticinco años, de estado soltero, que es 
el sobrino á que se hacia referencia.
Conducido Urbantja á la presencia del juez 
instructor del distrito de la Merced, señor Por­
ce!, prestó declaración, y según se asegura, el 
detenido se confesó autor del hecho, añadien­
do que hirió á Borrego en ocasión que éste era 
sujetado por su tie Manuel.
Ds ser así se trata de un asesinato con todas
las de la ley.
Terminada esta diligencia,Jeaquín Urbaneia 
ingresó en la cárcel. ^
Un hijo de Manuel García ha dicho que en­
tre el Borrego y su padre hubo una reyerta en 
la vaquería de aquél, dándose de bofetadas 
Por los forenses del distrito se ie practicará 
la autopsia al cadáver de Andrés Borrego 
Gárcia. ®
Ayer seguía ignorándose el paradero de 
Manuel García.
Vid Bmerícana rupestris
Se venden sarmientds de viña americana riinsc 
tris propia para los montes de Málaga.
En esta Administración informarán
Egpeei alidades farmaeéatieas de garantizada pureza jr de reconocida eficacia y  economía. Eminentes é mmuneraíblea médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados dan público testimonio.
jarabe de Hemoglobina y Gíicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfitosi Id. de Hoja de Nogal iodado.Id. de Digital, 
id. de Oibert. Id. de SUcerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iod?r *o. Id. de 
Paroíoioduro de Hierro inalterable. Id. Ifodotánico. Id. Yodotánico fosfatado.
Vino de Hemoglobina y Olicerofosfáío de cal. Id. de Quinai Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. Yodoíánl- 
cofosfatado Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id', de Pepsina y Diástasa. Solución de Clorhidrofosfato 
de cal. Id. id. id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinól.
Fmmea de la Dentmén,— Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicer o fosfato de cal granulado, Kola granulada, Pildoras vegetales purgantes, Bombones purgantes, etc,, etc.ORTIZ &
Jurmoiiiuaas, Kagfiüfleos pim íos desde
LAZOS Y ALQUÍLE RES -PRECIOS Y CATALOGOS
LA MEJOB TINIIBA PBeeMSIÍi
■ • B8 '»’ ■ - .................
í ' O
stfi irifüefiaáa apá 
ama tsfiíráis cagas li sariis tUm  
o  mSsá^áimmí& j  Bi&rmemm
mm ia& isí
ia msjor de todssiaa tintaras para el eabeUo f  la barbm ao
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Ésta.tintura no.contiene nitrato da plata, y ooa sn «so el eabeilé se 
¿onaerva siempre ñno, brillante 7 negro.
Se reciben es 
quelas hasta 
las 4  de la ma­
drugada.
Esta tintura se ase sin necesidad de preparaeión alguna, ni siquíen 
debe lavarse el oábello, ni antes ni después de la apfieaoión, apii-.  ^ - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  . _ J _ .  - -cándese con «a pequeño cepillo, como si fnése bandolina.
Usando esta agua se cura ia caspa, se evita la oafda del cabelle,,se 
snávizá, se aumenta 7 se perfama. ’
«3 tónica, vigoriza las ratees del cabello 7 evita toáftS sns enferme* 
dadee. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cfdiello, 7a sea negro, ó oastaSe; al 
color deprnade de más ó meaos apUoaciones.
Esta tihbira deja el cabello tan hermoso, que no es posible distía* 
guírie del natural, si su aplicación se hace nien.




La aplicación de esta tiptura es tan fácil 7 cómoda, que uno selo se 
hasta; porloqne, si se qmere,la persona mis íntima ijg^ora el artificie 
Oen el uso de esta agua (le curan 7 evitan las itláoáé, cesa la caída 
del eabeUe 7 excita en erebimiento, 7 oame el dábelle adqüleíe ««•* 
nuaoa B opils  «a lvos .
á . t ó 'u f f a .K r  --------------------------
bandolina. . í
ffil
íes desean teñir el pelo,_____________ ____ _________ -
La venta: p^rinoipales pwnMenai f  dréinéffás dé Bipaia.
FafíMcia y Droguería áe la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrljos, 74 ai ^  Málaga.
centro7de%fpedto^^^ Por mayor, Eedér, Zeriilla 23. Madrid, y
I>i asji Xa
' . ■ .  ^ o i ? 3 * i j o s  IA 2
JABONES FINOS DE TODAS CLASES
CREPÉ DE TODOS COLORES 
. F p ivps papa
« a a i o a a j w e t c w w w m B
' a b l l c b s  3 T  D n r e z p i i s
d &  l o s  p i@ is . G M r a n  a e g u p á ' .
y  r a d i e a l m e n t o  á  l o s  c i n c o  d í a s  d io  n s a y l a
G a llic id a  A b p a s  X i f r a
A la primera aplicación cesa eEdolor. Es fácil y cemada. Ne duele ni mancha. Véndese el estuche 
con frasco, pincelLé instrucciones á UNA peseta. Argensola, í i ,  farmacia.-En Málaga en tedas las 
farmacias y Droguerías.—Advertimes que se expenden multitud de imitaciones y, falsificaciones de 
nuesíí o Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS XI- 
FRA. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías.
Modista
Se cehfeccionán trajes de se­
ñoras con prontitud y esmero á 
precios módicos. Calle de Sán­
chez Pastor n.* 12, piso princi­
pal.
C a r r i l l o
compra un carrillo deSe 
mano.
En esta Administración infor 
marán.
Todaslas funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
« I Pasa á domicilio.
& i 39.-ALAMQS.
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo \ 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
Ih Al
C irn ja iío  dentista
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable,
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
( másticaeión y pronunciación, á '
[ preejas convéricionalés,
I Se arreglan todas las denta- 
I duras inservibles hechas por 
i otros dentistas.
I Se empasta y orifica por el 
I más moderno sistema.
I Todas las operaciones artísti-./ . . -«r i -n
* cas y quirúrgicas á precios muy | U itleo .cm M e li lla  
^reducidos. E D I F I C I O
I Se hace la extraQciÓa dé mué-1 ¿e moderna construcción con 
I las y raif^s aíú dolor, por tres | magníficas vistas al parque yex- 
pesétas. celentes habitaciones, luz eléc-
! Mata nervio Oriental de Blan- trica, cuartos de baños, timbres 
' co, para quitar el dolor de mué- salón de lectura, cocina extran- 
las en cinco minutos. 2 pesetas jera y española y cuantas como-
Bueno , B onito  y  Ba r a t o  
Francisco de Viana Cárdemt^
slt..aoencallede Los Mártires U, donde se (Usecaaieda clase ís
C A F É  M E M V I N O  M S B 8 C I N A L
d e l _ B®ct©r MOSSAJLÍSÍS'
K*d» más inoiensivo ni más activo para les dolores de cabeza laoneca*
vahídos, epilepsia V demás nerviosos. Ros males «leí estómago, d d w | a ^ yios de la infancia en general, se curan ifiíaliblemente. Buenas hoticasá«v« 
pesetas caja.—Se remiten por corre® á todas riar^T ' * ®
La correspondencia. Cretas, 39, Madiid. Ep Málaga, faimajia de A. Prolongo.!
-39
Se vende
nn piano en buehgs Gondicionas. 
Razón, Hospital eivil 15, I.®
didades pueda apetecer el más 
exigente.
Hay pupilaje desde 5 pesetas 
en adelante,
Calk- áel General Pareja 
Barrio de la reina Victoria
@0 i*é®iibt®2i'
l a s  f ú n e b r e s  b a s »  
ta las 4i de la  m a» 
d r u f i f a ú a . ' ,  . , ■
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vuestro nombre no cOnocla vuestraypersona, y os he hablado
57
por ello de una manera poco respetuosa.
—Cubrios y sentáos; los dos somos patricios, y si vos hu- 
biéraís pensado sérlamente en vuestro porvenir, tal vez os sen­
taríais hoy á mi lodo en el Consejo de los Diez.
— Soy demasiado jóven, y estoy muy lejos de tener lá gra­
vedad necesaria para desempeñar ían alto encargo; yo ne me 
encuentro bien sino entre botellas, mujeres y amigos alegres.
—Cuenta con las mujeres> señor César MalaíeSta, porque 
las mujeres os pueden perder; hace poco hablábais con una 
mujer muy peligrosa, con una mujer que se llama Elena Con- 
íi, y que, según creo, debia llamarse Elena Karuk.
— iCómo, monseñor! ¿Conocéis la historia de Elena?
-  No; pero vos que la sabéis, me la vais á contar.
; Perdonad, monseñor; pero si no sabéis la historia de esa 
mujer, ¿cómo sabéis que su apellido debe ser Karuli y no 
Conti?
— La familia de una persona, más que en su apellido, está 
representada en su semblante. Elena tiene la físonoraia com­
pleta de una familia griega á quién yo conozco.
—Es extraño, monseñor; yo conozco la historia de Elena,
por un manuscrito que hace diez afiós me entregó el Consejo 
de ios Diez para entregarlo á Elena, y Elena me lo hizo cono­
cer después; es extraño, repito, que habiendo conocido Elena 
la historia de su familia poruña revelación hecha áeila por el 
Consejo délos Diez, vos, que formáis parte de él, no conoz­
cáis esa historia.
—Hace diez años no pertenecía yo al Consejo de los Diez, 
dijo Aben-Shariar; además de eso, el Consejo de los Diez obra 
muchas veces por medio de uno solo de sus individuos que 
sirve secretamente á fá República, sin participar el secreto ni 
aiin á las mismas ropas que Ileva'puestas; en un caso semejan­
te nos encontfáihos ahora; yo, junto á vos, estoy sirviendo se­
cretamente á la República.
—Habréis visto salir, sin duda, de este camarín á Elena
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con él, y dijo á Malatesta, que habia quedado mudo, aturdido, 
inmóvil;
—No nos volveremos á ver más, hasta el dia en que vaya­
mos juntos á la Basílica de San Marcos para ser esposos.
Y tras estas palabras, Elena salió, dejando solo, aturdido 
y dominado á Malatesta.
& fí@ M
TOMO II 15
eontinuación dél Reglamento provisional de 
Sanidad exterinr. . .
—Relación de las obras hechas por este Ayun­
tamiento en la semana del 31 de Enero al 6 dq Fe- 
brero actúat.
—De la Tesorería de Hacienda apremiando á 
diversos contribuyentes.-
—De la Administración Principal de porreos sa­
cando á subasta la segunda conducción diaria en­
tre las oficinas do correos de Estación férrea, Cár­
tama y Coin, en carruajes de cuatro ruedas ó au- 
móvll. ■ :
—Del ayuntamiento de Macharaviaya, llamando 
á varios mozos del actual reemplazo.
—El ayuntamiento de Villa dé Benarrabá publi­
ca la lista de mayores contribuyentes compromi­
sarios á Senadores.
—De la Recaudación de Contribuciones, seña­
lando los que han dé hacerla en diferentes púébles 
de está previncia.
—Del Juez de instrucción de la Merced, sacando 
á subasta «na casa en la calle de Beatas.
—Del Juez de instiuccíón de Ronda, sacando á 
subasta unas tierras y dos terceras partes de una 
fábrica.
Recaudad^ obteirida en el di*'de la' fetíba. 
los conceptos siguientes: '
Por inhumaciohés, 335.0Ó bésetáí.
por pérmáneficitó, 77,50.
Por exhumaciones, 80,00. ‘
Total: 412, 50 pesetaz..
R e g i s t ] * o  e i v i l
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Miguel Mesa Leal.
Defunóíones: And Montosa Pérez.
Juzgad» déla Merc&i
Nacimientos; Leopoldo García Marin, Isabel 
Fernández Rodríguez, Rafael Arce Carmena, José 
Lozano Carner® y María Slanco Bandera, 
Defunciones: José Fernández Palomo, Manuel 
González Velasco.
Un caballero ácabá de éóhi^íar ún * sombrero de 
ultima moda para su mujer.
—Que lo lleven inraédiátaménte y sín entrete* 
terse un momento en el camino, pues como vive 
tan lejos tema que haya pasado de moda cuando 
llegue á casa.
—Acusado, prépáresé usted para presentarse al 
señor juez de instrucción,
-¿De instrucción? ¿Para qué, si ya sé leer y es­
cribir?
Se sirven 
con vistas al mar. 
horas.—Teléfono 214.
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las t eses sacrificadas el 
fia 22, su peso eh canál y derecho dé adeudo pot 
todos coHceptosi '
22 vacunas y 9 terneras, peso 3,467,250 kiiogra- 
pesetas 346,72.
37 lanar y cabrio, peso 286,750 kilogramos; pe­
setas 11,47.
18 cerdos, peso 1474,500 kilogramos; pesetas 
147,45.
jamones y embutidos, 00,000 kilogramos; per 
setas 0,00.
31 pieles, 7,75 pesetas.
Total de peso: 5.22 ,̂500 kilogramos.
Total de adeudo: 513.39 pesetas.
-(Situado en
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banquetes.—pspadosos merendero 
Mariscos y pescados á todas
TEATRO LARA.—(Situado en la calle de Ata* 
razanas.)
Gran concurso de comparsas.
Secciones á las siete y media, ocho y medía, 
nueve y media y diez y media.
Butaca con entrada 40 céntimos, entrada de an­
fiteatro 20 y grada 15.
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado ea la 
plaza de los’ Moros.) '
noche sección eóniinua desde las siete y 
media exhibiéndose doce cuadros cinematográficos 
de las mejores casas de París.
Preferencia, 30 céntimos; generáí. 10. "
A nnches cuatro secciones, eomponién*
dose de distintos números dé varietés, dando
prineipio la primera á lás"ocho.
Plateas oon cuatro entradas, 4  pesetas: butacas
í r t i n f n i b n A á c a s  de orquesta, 80 
nnfitéatfo, 36 idém; entrada de 
20 Ídem.
se veriñearáa cuatro secciones. 
Entrada «ie preferencia, 30 céntimos; general,15
